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La presente investigación tuvo como objetivo, determinar si existe una 
relación entre la Auditoría Ambiental y la Responsabilidad Social en la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo. Se desarrolló con un enfoque cuantitativo, 
con diseño no experimental y alcance correlacional. La población y muestra 
estuvieron conformadas por cinco colaboradores del área de Sub Gerencia de 
Residuos Sólidos de La Municipalidad Provincial de Chiclayo. Se logró la 
recolección de datos usando instrumentos tales como el análisis documental y la 
encuesta.  
El análisis de los riegos detectados en auditorías ambientales 
anteriormente realizadas ha sido repetitivo hasta la fecha y por consecuencia se 
ha podido comprobar que no se viene efectuando una Responsabilidad Social 
en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se refleja además el incumplimiento 
de diferentes normativas las mismas que han sido diseñadas para poder 
contribuir con el desarrollo requerido de una entidad pública y preservar el 
cumplimiento de sus funciones. 
Efectivamente con un coeficiente Pearson de 0.813 se logró comprobar 
que existe un alto nivel de correlación entre la Auditoria Ambiental y la 
Responsabilidad Social, esta correlación resultó no ser inversamente 
proporcional por el hecho de que el grado de significancia es igual para ambas 
variables.  
 







The main idea of this investigation was to determine if there is a 
relationship between Environmental Auditing and Social Responsibility in the 
Provincial Municipality of Chiclayo.  
It was developed with a quantitative approach, with a non-experimental 
design and correlational scope. The population and sample are made up of five 
collaborators from the Solid Waste Sub-Management area of the Provincial 
Municipality of Chiclayo. Data collection was achieved using instruments such as 
documentary analysis and survey. 
The analysis of the risks detected in environmental audits carried out 
previously have been repetitive to date and consequently it has been found that 
it does not occur when a Social Responsibility in the Provincial Municipality of 
Chiclayo, also reflects the non-compliance of different regulations, the same as 
they have been designed to contribute to the required development of a public 
entity and preserve the performance of its functions. 
Indeed, with a Pearson coefficient of 0.813, it was possible to verify that 
there is a high level of correlation between Environmental Auditing and Social 
Responsibility, this correlation was not inversely proportional due to the fact that 
the degree of significance is the same for both variables. 
 







La realidad problemática en el país de Colombia surgió debido a que la 
gestión ambiental es evaluada por una herramienta, la cual es la auditoría 
ambiental, pero esta problemática se inició debido a que dicha auditoria maneja 
ciertos porcentajes de insuficiencia en cuanto a las ordenanzas que desarrolla el 
sector nacional, esto debido a que la finalidad general que tiene dicho control 
ambiental es necesariamente amigable con el ambiente y a su vez busca tener 
su desarrollo sostenible, esto en consecuencia de la valoración histórica que se 
le da a la auditoría ambiental ya que de manera doctrinal se está buscando 
perfeccionar la relación que se tiene entre las ordenanzas jurídicas, la sociedad 
y el progreso en conjunto con la naturaleza (Diario El Tiempo, 2016). 
Por otro lado también en el ámbito internacional en Chile, país que hoy en 
día es un claro ejemplo de como la responsabilidad social se encuentra en un 
nivel de crecimiento, puesto que es la población quien se encarga de realizar un 
trabajo de auditorías medioambientales, a pesar de que este trabajo fuese un 
deber a desarrollar por parte de las autoridades nacionales, sin embargo para 
dichas autoridades correspondientes esto es un desafío debido a que las 
empresas no están desarrollando su compromiso con reducir el mal que aqueja 
a la parte costera del país, en vista de que dichos residuos se ven muy reflejados 
en el océano, el poco porcentaje de población que realiza este tipo de auditorías 
buscan generar una responsabilidad social no solo en dichas empresas, sino que 
además generarla en el resto de la población para que de esta forma se sumen 
a un compromiso duradero y serio en cuanto a la eliminación de residuos (Diario 
La Nación, 2018). 
Así mismo la realidad problemática que se maneja en Argentina no es tan 
ajena a la de los países anteriormente mencionados, puesto que los organismos 
de control del ambiente de este país han creído conveniente aplicar multas, las 
cuales resultan muy altas, las mismas que serán aplicadas a quienes no cumplan 
con la normativa ambiental, más aún al tratarse de las provincias de dicho país, 
sin embargo para evitar discrepancias y lograr una pronta mejoría en cuanto al 
manejo de residuos ambientales, se ha dispuesto una resolución provincial de 




de acuerdo a los residuos que se den, como medida ejemplar se ha dispuesto 
sancionar severamente a empleados de las administraciones públicas quienes 
deberían ser los primeros en cumplir y conocer la Ley correspondiente, se señala 
que esta es una tarea común ya que se busca disminuir la magnitud del daño y 
peligro ambiental que ya se tiene (Diario El Cronista, 2018). 
Nuestro país tampoco es ajeno a dichas realidades problemáticas, es por 
ello que se tiene el caso del departamento de Loreto en donde se desarrolla a la 
auditoría ambiental como instrumento de planificación ambiental, pero 
lamentablemente este instrumento está dividido en dos partes ya que por un lado 
se tiene al marco legal en donde se busca proteger y priorizar a temas 
ambientales y por otro lado se ve la responsabilidad social de las personas 
involucradas, las mismas que desarrollan una actividad económica y solo buscan 
obtener un beneficio el cual no necesariamente es común. Por lo que se señala, 
todo esto servirá para tomar en cuenta algunos cambios en el seguimiento que 
se tiene a la evaluación de las acciones estratégicas que se tendrán en cuanto 
a la conservación del medio ambiente (Diario El Comercio, 2019). 
Sin ir muy lejos, se tiene también el caso de la Ciudad de Arequipa, la cual 
a pesar de contar con una zona geológicamente buena y variable, la misma que 
permite la sostenibilidad del medio ambiente, también cuenta con problemas en 
cuanto al trato de residuos sólidos puesto que a pesar de contar con medidas 
para poder beneficiar la no contaminación de la ciudad, no se han podido obtener 
buenos resultados que inciten a continuar con la mitigación de esta problemática, 
sin embargo se ha podido detallar que la contaminación de dicha Ciudad ha 
disminuido hasta un 80% sin necesidad de llevar a cabo los planes que 
normalmente se tienen, esto debido a la situación actual por la cual el país está 
atravesando es decir por la pandemia de la Covid-19, se estima que este es un 
resultado de la restricción del tránsito tanto peatonal como vehicular, por ende 
las autoridades han indicado que se tomaran las medidas correspondientes para 
que al volver a la actividad normal de la ciudad, esta disminución de la 
contaminación se mantenga (Diario La República, 2020). 
Así como la realidad problemática mencionada anteriormente, a nivel de 




en distritos como SJL, Carabayllo y El Agustino donde se ve reflejada la total 
ausencia de responsabilidad social que refleja la ciudadanía quien se encarga 
de acumular basura en avenidas a cualquier hora del día, esta situación se 
encuentra fuera de control puesto que la misma ciudadanía alega que tiran la 
basura debido a que los camiones recolectores no llegan a los asentamientos, la 
Dirección de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente ha señalado que el 
problema a todo esto es que no existe una cultura de reciclaje ya que mezclan 
todo tipo de residuo sin preocupación alguna, en la inspección anual de limpieza 
pública, se ha dado a conocer también que las responsabilidades de los 
municipios en cuanto  a campañas de sensibilización y concientización sobre el 
cuidado del medio ambiente son nulas, por lo que se ha considerado desarrollar 
incentivos para lograr las metas que se tienen respecto a esta problemática  
(Diario La República, 2019). 
Es necesario mencionar también que en nuestra región, el tema de 
residuos sólidos es una de las problemáticas más graves tal como nos lo da a 
conocer la situación actual del distrito de Reque, ya que es allí donde se ubica 
un botadero, el cual resulta muy perjudicial para toda la población especialmente 
en el tema de salud, este suceso se da por el hecho de que este botadero es 
manejado por una serie de mecanismos, pero sin embrago esta situación es no 
tomada tan en serio por las autoridades, es tanta la cantidad de residuos sólidos, 
que se tiene pensado desde hace mucho tiempo atrás llevar a cabo un proyecto, 
el cual consistiría en construir una planta de tratamiento de residuos sólidos 
propia, pero lamentablemente este proyecto no se ha podido gestionar ya que 
no hay interés por parte de distintas municipalidades en acatar y lograr dicho 
proyecto para mejora del departamento Lambayecano (Diario Correo, 2019).  
Lo mismo ocurre en la ciudad de Lambayeque donde la problemática de 
los residuos sólidos ya ha ido en crecimiento, a tal punto que el problema ha sido 
conocido por el país entero, por lo que diferentes jueces del país han creído 
conveniente la realización de un evento integral el cual tendrá una visión de los 
componentes que debe tener una justicia ambiental la cual se busca obtener a 
través de una difusión de doctrina, se busca capacitar en cuanto a temas 
ambientales y recursos naturales, así mismo conocer más sobre el resguardo de 




desarrollar en la población una gestión ambiental y una responsabilidad social 
sostenible (Diario La República, 2018).  
Se ha tomado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo como unidad de 
análisis para poder llevar a cabo el desarrollo de esta investigación, esto debido 
a que la problemática obtenida resultó ser muy latente y a su vez muy bien 
conocida por toda su población, la misma que no es ajena a dicha problemática, 
es decir el manejo de residuos sólidos, puesto que es exactamente la misma 
población quien carga una baja responsabilidad social frente a este tema, más 
aun cuando esta problemática no tiene ningún tipo de trato por parte de las 
autoridades en cuanto al ámbito ambiental y ha sido una brecha que cada día a 
ido desarrollando puesto que no hay un cumplimiento con los objetivos que se 
trazan previamente en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
que maneja dicha Municipalidad, por lo que se buscó conocer el por qué dicha 
situación se ha venido repitiendo continuamente.  
La formulación del problema ha quedado definida como: ¿De qué manera 
la auditoría ambiental se relaciona con la responsabilidad social en la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo?   
Esta investigación ha sido de mucha relevancia para la entidad municipal 
con la que se ha trabajado así como también para la ciudadanía en conjunto 
puesto que existen razones muy importantes por las cuales se decidió llevar a 
cabo esta investigación, razones como la problemática latente que se observó y 
aún sigue actualmente, la misma que ha sido ajena a un cambio por parte de 
todos los ciudadanos e inclusive por las mismas autoridades municipales 
quienes en este caso desarrollan auditorías ambientales, debido a que el manejo 
de los residuos sólidos se ha convertido no en un problema que busque obtener 
una solución urgente sino más bien en un problema normalizado por toda la 
población, haciendo así que la responsabilidad social sea una de las actitudes 
que menos desarrolle un ciudadano hoy en día.  
La presente investigación ha servido no solo de modelo para futuras 
investigaciones las cuales tengan un interés en poder conocer la importancia de 
desarrollar una buena responsabilidad social en la ciudad y el buen desempeño 




que se lleven a cabo como es de costumbre, sino que también esta investigación 
ha servido de medio para conocer el por qué las autoridades municipales tienen 
dificultades en cumplir con los planes estipulados inicialmente en cuanto a las 
problemáticas que se vienen arrastrando año tras año en cuanto a temas 
ambientales.  
El objetivo general de esta investigación ha sido determinar si existe una 
relación entre la auditoría ambiental y la responsabilidad social en la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo. Seguido de objetivos específicos tales 
como el de analizar los riesgos detectados en las auditorías ambientales 
realizadas anteriormente en la Municipalidad Principal de Chiclayo, evaluar si se 
viene efectuando una responsabilidad social en la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo y la ciudadanía, finalmente como último objetivo específico se tuvo el 
establecer la relación de la auditoría ambiental con la responsabilidad social en 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo.  
La hipótesis correlacional explicativa es la siguiente; la auditoría ambiental 





II. MARCO TEORICO 
 
En el ámbito internacional se han considerado a Hernández et al. (2017) 
del país de Colombia, quienes en su artículo científico titulado “La auditoría 
ambiental, una atribución de las funciones del revisor fiscal”, tuvieron como 
objetivo el revisar explícitamente la norma colombiana, teniendo en cuenta 
asuntos relevantes en cuestión de auditoría ambiental como una atribución 
funcional de la revisoría fiscal. 
Este artículo científico fue de tipo descriptivo – reflexivo por el hecho de 
que se buscó dar a conocer el tema ambiental al revisor fiscal, teniendo en 
cuenta alcances ambientales y tablas, las mismas que indiquen implicaciones 
ambientales de las normas convenientes, esto frente a la responsabilidad de las 
personas que están a cargo. Luego de las revisiones y según el argumento del 
Art. 207 del código de comercio, se ha podido concluir que el informe 
perteneciente al revisor fiscal debe exponer sobre auditoría ambiental, esto por 
el hecho de ser un asunto controversial y se debe dar a conocer el estado de la 
situación ambiental de una manera específica (Hernández et al. ,2017).   
Por otro lado, en el país de Cuba se tuvo a Rodríguez (2016)  con su 
artículo denominado “Fundamentos básicos para la ejecución de la auditoría 
ambiental”, en este trabajo se ha tenido como objetivo el poder conocer cuáles 
son los impactos  de la problemática ambiental y así mismo las acciones para 
poder mitigar de la mejor manera la eliminación de todos estos, esto habría 
surgido debido a que existe la problemática ambiental y se sabe los impactos 
que esta traería consigo, sumándole además el hecho de que esta situación ya 
se haya tornado muy compleja, ha hecho que no exista una ecuanimidad entre 
el desarrollo económico y la explotación del ecosistema.  
Para el desenvolvimiento de una buena gestión ambiental se creyó 
conveniente la aplicación de la Norma ISO 14001, en vista de que al aplicar una 
de sus etapas se logró conocer los impactos de la problemática encontrada, 
finalmente se pudo también demostrar que la utilización de esta norma como 
herramienta es totalmente indispensable para la realización de una gestión 




ambiente, claramente en conjunto con el apoyo de instituciones (Rodríguez, 
2016).  
Incluso en Inglaterra, el artículo de Lumb (2016) el cual tuvo como título 
“University success after environmental audit”, donde se ha tomado como 
objetivo el garantizar que la universidad deba cumplir con la legislación ambiental 
vigente para que así los problemas ambientales sean gestionados de una 
manera muy efectiva dentro de la misma, este trabajo fue de carácter informativo 
ya que la Universidad de Cambridge estuvo realizando todos los esfuerzos para 
tener a su personal totalmente involucrado en mejorar la sostenibilidad 
ambiental.  
Para poder comprobar que se cumple con la legislación, se optó por llevar 
a cabo el avance de un Sistema de Gestión Ambiental (EMS) para asegurar que 
todos los problemas encontrados puedan ser atendidos eficientemente, además 
se logró aprobar la realización de una auditoría ambiental la cual resultó muy 
buena ya que a consecuencia de ello, la Universidad recibió un certificado de 
reconocimiento internacional donde se especifica el buen desempeño como 
institución en el manejo de sus impactos ambientales (Lumb, 2016).  
Así mismo en el entorno nacional, en Chimbote, Chero (2017) en el 
desarrollo de su trabajo de tesis para obtener el título profesional de contador 
público, el cual denominó “Evaluación de la Situación Ambiental y Propuesta de 
una Auditoria Ambiental para la empresa pesquera Paola S.A.C., Lima, 2017”, 
tuvo como objetivo general el llevar a cabo una evaluación de cómo se 
encontraba la posición ambiental y así posteriormente proponer una auditoría 
ambiental dirigida a la empresa con la que se ha trabajado.  
La investigación anteriormente mencionada fue de carácter propositiva, 
puesto que en dicho trabajo se ha buscado ver si las normas medioambientales 
se han infringido, por lo que fue oportuno utilizar instrumentos fiables como lo 
son la entrevista y el cuestionario, estos fueron aplicados a la población en la 
cual se consideró a todos los trabajadores, estos permitieron obtener un 
diagnostico donde se refleja la presencia de medidas para proteger el medio 




difundidas en la totalidad de trabajadores, a esto se le suma también la falta de 
un sistema de gestión ambiental dentro de la empresa (Chero, 2017).  
Por otro lado se ha considerado a Alcalde (2016), en su tesis titulada 
“Auditoria Ambiental y su relación con la Responsabilidad Social Empresarial en 
los Organismos Públicos, La Molina, 2016”, donde se consideró como objetivo 
general el determinar la manera en que la Auditoría Ambiental se relaciona con 
la Responsabilidad Social Empresarial en el campo de Entidades Públicas, asi 
mismo es importante mencionar también que esta investigación fue de tipo 
correlacional.  
Para darle respuesta al principal objetivo de la investigación ya 
mencionada, se utilizaron herramientas tales como el método de la encuesta, 
esta seguida de la aplicación de un test tal como lo refiere la Escala Likert. 
Posterior a la aplicación de dichas herramientas, las cuales fueron aplicadas a 
una muestra de 52 personas, se pudo concluir que efectivamente la Auditoria 
Ambiental logró tener una relación con la Responsabilidad Social Empresarial, la 
misma que admite cumplir con las normas ambientales establecidas, a ello 
también se le suma el desconocimiento por parte de los trabajadores de dicha 
entidad hacia las normas (Alcalde, 2016).     
Así mismo, en el trabajo realizado por Ramos (2016), el cual fue 
denominado “Auditoria Ambiental y su relación con los costos ambientales de las 
empresas editoras del Cercado de Lima, 2016”, se tuvo como objetivo general el 
poder determinar la coherencia existente entre la auditoría ambiental y los costos 
ambientales de empresas editoras que se encuentren ubicadas en el cercado de 
Lima, en el periodo 2016. 
Para poder lograr el desarrollo óptimo de esta investigación la misma que 
fue de diseño no experimental transversal, se creyó conveniente emplear a la 
encuesta como instrumento, la misma que fue aplicada a cierto número de 
personas, quienes fueron las que conformaron la muestra, gracias a ello se logró 
concluir que en efecto la auditoría ambiental si se logra relacionar con los costos 
ambientales, esta conexión se da producto a que los resultados obtenidos 




ciertos estándares que ayuden a desarrollar el cuidado ambiental (Ramos, 
2016). 
En el entorno regional, Miñano (2019), en su trabajo de tesis titulado 
“Propuesta de un sistema de gestión ambiental bajo el contexto de la norma ISO 
14001 mediante un modelo de la mejora continua en la empresa agroindustrial 
Pomalca S.A.A. Chiclayo – Lambayeque”, tuvo como objetivo principal el lograr 
lineamientos en cuanto a la norma ISO 14001:2015 en la entidad agroindustrial 
POMALCA S.A.A, esto con la finalidad de mitigar las consecuencias ambientales 
que son provocados en el desarrollo de su producción, para ello se creyó 
conveniente el uso de instrumentos de medición con una metodología de revisión 
bibliográfica para conseguir información de primera base. 
Luego de esto se pudo elaborar la propuesta de un Sistema de Gestión 
Ambiental claramente en referencia a lo que indica la norma ISO 14001:2015, 
logrando así la determinación de prioridades en cuanto a objetivos de programas 
ambientales con destino a minimizar y controlar los impactos ambientales, como 
resultado se tuvo que la empresa contaba con una contemplación en cuanto a 
seguridad ocupacional sin embargo el aspecto ambiental no estaba muy 
desarrollado por lo que si se dio pase a la introducción de este Sistema de 
Gestión Ambiental (Miñano, 2019).  
Se tomó también en Chiclayo, el trabajo de tesis de Díaz y Vásquez 
(2017), la cual fue titulada “Diseño de un sistema de gestión ambiental adecuado 
al PAMA para solicitar la certificación HACCP que permita ingresar a nuevos 
mercados e incrementar la rentabilidad de La Molinera Don Julio de Lambayeque 
2015-2016”, esta trabajo tiene como objetivo principal el diseñar adecuadamente 
un sistema de gestión ambiental según el Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental para así requerir la certificación de HACCP y poder introducirse a 
nuevos mercados.  
Para hacer posible este objetivo, se realizó un flujograma donde se 
describía toda la producción de arroz y las variedades de este, es justamente ahí 
donde se conocen puntos relevantes, los mismo que resultan no solo afectando 
al medio ambiente sino también a su producción y a la salud de sus trabajadores, 




no tiene algún conocimiento sobre el Reglamento de Protección Ambiental, es 
decir existe una falta de metas y políticas ambientales por lo que finalmente se 
ha dado paso a la propuesta de un programa ambiental que permita mitigar los 
puntos críticos encontrados (Díaz y Vásquez 2017).  
Finalmente en la tesis desarrollada por Escudero (2016), la que llevó 
como título “Satisfacción y Desempeño Laboral del Personal Administrativo del 
Centro de Gestión Ambiental – Municipalidad Provincial de Chiclayo”, este 
trabajo desarrolló el objetivo de determinar la posible conexión existente entre 
sus variables las cuales son, grado de satisfacción laboral y el nivel de 
desempeño laboral del personal administrativo del área del Centro de Gestión 
Ambiental de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, es importante mencionar 
que este trabajo desarrollado fue de tipo correlacional transversal.  
Para llevar a cabo esta determinación se utilizaron técnicas tales como el 
análisis documental y la encuesta, la misma que fue aplicada a  una población la 
cual fue conformada por  16 trabajadores administrativos, luego de haber 
recolectado los datos y previamente habiendo sido clasificados con ayuda de 
varios Software, entre ellos el SPSS, se pudo concluir que existe una correlación 
entre las variables mencionadas anteriormente en distintos porcentajes que van 
desde un nivel satisfactorio hasta un nivel insuficiente (Escudero 2016). 
En cuanto a las teorías relacionadas, se ha tenido en cuenta el desarrollo 
de las variables de esta investigación por lo que necesariamente se tiene que 
conocer de manera principal el término auditoria, Iturriaga et al. (2019), alegan 
que esta terminación surge por convicciones económicas ya que se busca dar a 
conocer un balance de cómo es que se encuentra la situación tanto financiera 
como económica de una empresa, la ejecución de una auditoria es fundamental 
en cualquier tipo de organización ya que esta permite asegurar el cumplimiento 
de los deberes internos relacionados a los objetivos de toda organización, la 
auditoria sirve como un examen de supervisión, el mismo que evita 
consecuencias de riesgos y a su vez mitigarlos (p. 20).  
Acotando al término principal, Alcaide y Rodríguez (2013), dan a conocer 
que la auditoría ambiental es un tipo de auditoria la cual será trabajada de 




una estrategia la cual como su mismo nombre lo dice, busca tener una 
evaluación en términos ambientales, la misma que se aplicaría a organizaciones 
ya sean nacionales o privadas, esta auditoría busca la protección del medio 
ambiente, lo que hace una tarea muy intrincada puesto que este tema es un reto 
para toda la humanidad sobre todo cuando no hay un buen compromiso común 
de por medio, es por ello que la auditoría ambiental permite no solo llevar a cabo 
un buen desarrollo sostenible del ambiente sino que también se consideran  
aspectos sociales y económicos (p. 52).  
Es muy importante tener en cuenta también que en todo el mundo existen 
programas con estándares internacionales que trabajan explícitamente con 
temas relacionados al ambiente, es así que se ha tomado en cuenta a la Norma 
Internacional Organization for Standardization (ISO 14001, 2020), dicha norma 
nació debido a la constante preocupación mundial por el hecho de que se está 
dañando el medio ambiente de una manera incontrolable, esta norma sirve para 
establecer instrumentos los cuales permitan evaluar cuáles son los esfuerzos 
que desarrollan las organizaciones para contribuir con la protección adecuada 
del medio ambiente. 
La Norma ISO 14001 (2020), tiene como objetivo ofrecer un sistema 
común en cuanto a temas ambientales obviamente dentro de un marco 
certificado, busca ayudar a todo tipo de organizaciones sobre todo en entidades 
gubernamentales porque es desde ahí donde se inicia una responsabilidad 
ambiental, para poder llevar a cabo dicha implementación de un sistema de 
gestión ambiental se debe tener en cuenta primeramente el desarrollo de una 
auditoria preliminar, ya que así se podrá conocer las políticas ambientales de la 
entidad, de la misma manera los objetivos y metas, esto seguido del desarrollo 
de los procedimientos como parte de una planificación, luego se da la 
sensibilización, la implantación de programa de riesgos, la revisión de control, y 
antes de terminar se desarrolla una auditoria exterior y la propia certificación ISO 
14001 para luego dar la declaratoria ambiental y el pacto de progresar 
continuamente.  
Como otra norma relevante, se ha tomado en cuenta a Eco-Management 




Ecogestión Y Ecoauditoria, es conocida como una herramienta de gestión 
ambiental, la misma que es manejada por normas europeas que se encargan de 
reconocer a todas aquellas organizaciones que hayan implantado un Sistema de 
Gestión Medioambiental (SGMA), previo a esta implementación se debe tener 
en cuenta el compromiso de mejora continua, la cual deberá ser verificada 
mediante una auditoría independiente.  
Es por ello que autores como Turnpenny et al. (2012),  indican que la 
relación entre la Norma ISO 14001 Y EMAS son buenos modelos en cuanto a 
Sistemas de Gestión Ambiental, sobre todo en el ámbito económico de las 
pequeñas empresas, ya que no solo las empresas resultan siendo motivadas 
para contribuir con el crecimiento sostenible del medio ambiente sino que 
también permite que estas empresas derriben obstáculos tales como el de no 
poder unirse fácilmente a nuevos mercados, señalan que se debe tener en 
cuenta las diferentes perspectivas y sobretodo los diferentes valores de 
mercado, las cuales tiene que resultar favorables para cada organización (p. 60).  
 
Se ha dado a conocer también que actualmente es muy visible el trabajo 
de las instituciones nacionales en cuanto a la contribución del desarrollo 
sostenible, pero al parecer estas gestiones y la política no llegan a un buen 
acuerdo puesto que surgen limites muy marcados, pero atreves del Comité 
Parlamentario de Auditoria Ambiental de Reino Unido se están desarrollando 
esfuerzos para poder integrar al medio ambiente y la política, no solo con la 
finalidad de tener una buena relación si no que fundamentalmente para integrar 
diversos mecanismos institucionales que ayuden a tener un desarrollo empático 
paralelo tanto económicamente como ambientalmente (Turnpenny et al. ,2012).   
En los últimos años cada vez más se ha ido implementando auditorías 
ambientales sobre todo en el ámbito nacional, demostrando así la importancia 
que se tiene por temas actuales los cuales resultan de mucha relevancia, es por 
ello que He et al. (2009), han dado a conocer que durante el desarrollo 
económico en China, la atención pública se desarrolló con un perfil muy alto ya 
que se tuvo en cuenta la preocupación sobre los efectos ambientales y 




de proyectos deben proporcionar una previa evaluación del posible impacto 
ambiental que se tendría, este es un requisito primordial, en los últimos años este 
plan ha sido muy efectivo, sobre todo porque han aumentado las Evaluaciones 
de Impacto Ambiental y las Auditorías Ambientales Gubernamentales, esto dado 
no solo para salvaguardar a objetivos ambientales si no también desarrollar 
cultural y económicamente el país (p. 95).  
De manera más relevante y relacionada, se tiene también a Moor y Beelde 
(2005), quienes dan a conocer el papel muy importante que desarrollan los 
contadores y sobre todo la contabilidad en cuanto al desarrollo de la auditoría 
ambiental ya que existen profesionales contables que se resisten en desarrollar 
estos tipos de auditorías haciendo una alusión a la falta de ética profesional 
obtenida a lo largo de los años de estudio y formación, esta resistencia también 
indica una falta hacia los principios generalmente aceptados para desarrollar su 
trabajo, la profesión contable es la más indicada para desarrollar auditorías 
ambientales en todo tipo de organizaciones, además de ellos las autores alegan 
que los contadores deben formar parte de equipos multidisciplinarios en lugar de 
resistirse  y tratar a la auditoría ambiental como no parte de su trabajo (p. 25).  
Como es de conocimiento el desarrollo de una auditoria se da por etapas 
las cuales resultan esenciales para lograr los objetivos de esta, en el caso de la 
auditoría ambiental se tiene a Rodriguez et al. (2012), quienes señalan que 
actualmente la generación de hoy en día solo busca satisfacer sus necesidades 
sin medir las posibilidades de que las generaciones venideras lleguen a cumplir 
las suyas, es por ello que es muy impórtate el desarrollar un sistema de 
desarrollo sostenible del medio ambiente a la par con un óptimo desarrollo 
económico, la única manera de lograr esto es llevando a cabo una correcta 
gestión ambiental, por ello se ha considerado a la planeación, ejecución e 
informe como fases fundamentales para el desarrollo de una auditoría ambiental 
(p. 81).  
Para definir la primera etapa de la auditoria se ha citado a Godínez y 
Hernández (2015), los autores señalan que una planeación de manera general 
es poder conocer muy bien la actividad que se busca desarrollar, 




conocer la empresa a la cual auditará posteriormente, la misma que deberá 
conocer muy bien para de esta manera poder evaluar eficientemente los 
aspectos que hayan sido identificados como riesgosos, estos aspectos deben 
ser bien conocidos puesto que luego se tendrá que elaborar recomendaciones 
precisas (p. 35).   
Siguiendo con las definiciones de las etapas de la auditoria, se tiene a 
Blanco (2013), quien señala que la ejecución es la etapa de una auditoria en la 
cual se debe realizar la identificación de todos los hallazgos y entre ellos los 
errores, los que posteriormente deben ser evaluados mediante pruebas, las 
mismas que anteriormente se ha tenido en cuenta, es decir en la primera fase; 
en esta segunda fase es donde se podrá reunir todas aquellas pruebas 
suficientes para que finalmente en el informe se pueda dar a conocer una 
información verídica (p. 20).  
Finalmente se tiene a la teoría de Ambrosio (2016), quien define al informe 
de la auditoria como una opinión netamente a criterio del auditor, esta opinión 
obviamente debe estar a la altura de un informe formal y profesional, se pueden 
dar los casos en que el auditor puede realizar su informe en un borrador y 
brindárselo a la empresa solo por un tiempo prudencial para que así la empresa 
pueda analizarlo, esto permitirá que en la reunión posterior entre el auditor y la 
empresa, esta pueda dar a conocer su punto de vista en base a las evaluaciones 
realizadas (p.15).  
Para tener la capacidad de corroborar que la aplicación de una auditoría 
ambiental es muy relevante en la actualidad, se tiene a Bardati (2006) quien a 
pesar de haber desarrollado una auditoría ambiental años atrás, no se ha 
equivocado al afirmar que, mantiene su posición y sugiere el desarrollo de una 
auditoría ambiental en cualquier organización, señala que, él la aplicó en un 
campus universitario, este plan inicialmente se dio como un tema de tesis pero 
sin embargo este recibió un reconocimiento la cual se transformó en una 
herramienta pedagógica, la cual ha servido para impregnar en los alumnos una 
responsabilidad por el cuidado futuro del medio ambiente (p. 2). 
El desarrollar una auditoría ambiental hace referencia a un crecimiento 




cuando se tiene un componente de gestión el cual trata de generar conocimiento 
para así tener un impacto en la forma de actuar de las personas ante una 
auditoría ambiental, el resultado que se obtenga a consecuencia de este trabajo 
será construido a medida del nivel de desarrollo y valoración que se le asigne, 
es decir, el resultado se verá en base a como se reaccione ante dichas gestiones, 
además indican que las futuras investigaciones están contemplando tener un 
mayor control por parte del auditor por el hecho de que sus informes deben estar 
de acorde con la situación que se tenga (p. 16).  
Lo mencionado líneas atrás, se ve reflejado en el trabajo realizado por 
Neves et al. (2017), puesto que luego de realizar una auditoría ambiental de 
manera general en el país de Brasil por el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil, 
se ha podido concluir que las políticas actuales vigentes en dicho país no han 
resultado ser del todo eficientes, ya que señalan que el trabajo realizado no solo 
ha sido coordinado sino que además ha sido un trabajo integrado con el debido 
seguimiento por lo que se obtuvo un resultado negativo a la economía del país y 
se ha llegado a la conclusión de que hace falta la disposición de una política 
pública integral para abordar este problema (p, 27). 
El manejo de los residuos sólidos actualmente es algo incontrolable, como 
es el caso de La India, donde Joshi y Ahmed (2016), dan a conocer el pésimo 
estado en el cual se encuentra la gestión de dichos residuos y señalan la 
necesidad de desarrollar una auditoría ambiental por parte de sus 
municipalidades, ya que el ámbito urbano es el mayor contribuyente de residuos 
sólidos, dejando entrever la necesidad de una revisión integral y la discusión  
sobre las condiciones esenciales que se deberían aprovechar, y para ello han 
decidido optar por la instalación de unidades descentralizadas de procesamiento 
de residuos sólidos (p, 3).    
Si bien se sabe, para poder llevar a cabo una auditoria se debe tener en 
cuenta ciertos factores, principalmente factores que tengan que ver directamente 
con la auditoria, es por ello que Pimentel (2016), indica que las Normas de 
Auditoria Generalmente Aceptadas - NAGAS, son aquellos parámetros que 
fundamentalmente debe tener la auditoria, es decir principios a los cuales la 




principios se cumplan, asegura que el trabajo realizado por el auditor sea uno 
con mucha calidad, estas normas se dividen en tres grupos; Normas generales 
o personales, Normas que resultan ser relativas al desarrollo del trabajo y 
finalmente en Normas relacionadas a la rendición de informes (p. 16).  
Así mismo, es relevante señalar que otro de los factores importantes en 
cuanto al poder desarrollar una auditoria es la Constitución Política del Perú 
(CPP, 1993), la cual es la norma primordial en la República de nuestro país, en 
su Título I: De la Persona y de la Sociedad, específicamente en el Capítulo I, el 
cual trata de los Derechos Fundamentales de la Persona, se indica que toda 
persona tiene el derecho a la vida, a una identidad e integridad moral, física, 
psíquica y sobre todo a su libre crecimiento y bienestar, es decir que la persona 
tiene derecho a poder ejecutar todo lo antes mencionado en cuanto le favorezca 
según el Art. dos (p. 2).  
De igual manera nuestra constitución, en su Título III: Del Régimen 
Económico, en su Capítulo II, nos habla del Ambiente y los Recursos Naturales, 
hace de conocimiento que los recursos naturales ya sea renovables y no 
renovables son netamente patrimonio de la nación y por lo tanto, la Ley fija las 
condiciones que se debe tener para utilizarlos, así mismo el estado es quien 
específica a la política nacional del ambiente la misma que se encargará de 
promover el desarrollo sostenible de sus recursos naturales, esta política debe 
ser suficiente puesto que hoy por hoy el medio ambiente está sumamente 
contaminada en distintos lugares del país, esto indica que se necesita más 
concientización sobre el tema según Art. 66 – 67 (p. 36).  
Por otro lado también se tiene al Ministerio del Ambiente (MINAM, 2020), 
este ministerio es una rama esencial del Poder Ejecutivo del Perú la cual ha sido  
creada en Mayo de 2008 por medio del Decreto Legislativo N°1013, la función 
principal que este desarrolla es la de promover la conservación y uso sostenible 
del medio ambiente, ejerciendo de manera adecuada sus funciones, tales como 
las de supervisar, establecer, llevar a cabo y evaluar la Política Nacional del 
Ambiente, la cual será utilizable a los grados de gobierno, así mismo dirige el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así como también ejerce su rectoría en 




Para conocer algo más de las políticas anteriormente mencionadas, se 
tiene a la Política Nacional del Ambiente (PNA, 2017), esta política es 
desarrollada de acorde a lo estipulado en la legislación que ordena las políticas 
públicas ambientales y lo señalado en el Art. 67 de la Constitución Política del 
Perú, esta política es un instrumento primordial en cuanto a gestión y adquisición 
de la evolución sostenible en el Perú, esta Ley ha sido desarrollada teniendo en 
cuenta los objetivos actuales y venideros, los mismos que han sido previamente 
formulados por las ONU – Organización de las Naciones Unidas, se ha tomado 
en consideración también ciertos tratados y declaraciones internacionales en 
cuanto a temas ambientales firmado por el Estado Peruano. 
Así mismo se tiene también al Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA, 2017), en esta instancia este sistema nacional está conformado por los 
sistemas tanto regionales como locales, estos últimos tienen la finalidad de poder 
direccionar correctamente la política ambiental y todas las normas necesarias 
para las jurisdicciones, además estos están siendo integrados tanto por 
entidades públicas como privadas y adicionalmente de la sociedad civil, 
sumándole el cumplimiento de sus responsabilidades como tal, son los 
gobiernos regionales los únicos responsables de aprobar y consecuentemente 
ejecutar las políticas ambientales regionales mediante una Comisión Ambiental 
Regional, en cuanto se necesite apoyo para poder desarrollar estas gestiones 
ambientales la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
como órgano del Gobierno Regional será quien lo brinde. 
Incluso el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA, 
2017), esta jurisdicción es única además de ser transversal y coordinada con 
todos los sectores públicos, se tiene como objetivo el poder prevenir, supervisar, 
corregir e identificar de manera anticipada en su gran mayoría los posibles 
impactos ambientales que resulten significativamente negativos, esto se 
desarrolla en conjunto a programas y planes políticos a nivel no solo nacional 
sino que también a nivel local y regional, este sistema busca también regular en 
cuanto a certificación ambiental la misma que tendrá condiciones de igualdad 
puesto que serán evaluados más adelantes según las autoridades competentes 




Finalmente por este ámbito se ha considerado al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA, 2012), que principalmente es 
responsable de impulsar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en 
agentes ambientales con la finalidad de mejorar el SNGA de manera efectiva y 
transparente, equilibrando las inversiones económicas y la protección ambiental, 
tiene la función fiscalizadora directa ejerciendo puntos como el evaluar, 
supervisar, fiscalizar y sancionar, a esto también se le añade la función de ente 
rector teniendo en cuenta puntos relevantes como el de poder verificar el 
cumplimiento de los deberes ambientales inspecciónales de los agentes a 
distinción bajo las normas, y también efectúa la verificación y seguimiento de la 
ejecución de oficios de fiscalización ambiental en todo el territorio nacional, todo 
ello bajo la función supervisora.  
Finalizando el tema de factores a tener en cuenta para desarrollar una 
correcta auditoria se tiene al Sistema Nacional de Control (2018), el cual es  el 
órgano encargado de desarrollar y conducir el control gubernamental en manera 
descentralizada en todo el país, este sistema se encuentra conformado por 
organismos como La contraloría General quien hace la función de técnico rector, 
Órganos mencionado en el Art. tres de la Ley de Sistema Nacional de Control y 
de Contraloría de la Republica, finalmente este órgano nacional está conformado 
por La Sociedad de Auditoria Externa Independiente, las cuales son designadas 
por la misma Contraloría General, en casos de realizar auditoria financieras, 
económicas, informáticas y de medio ambiente, esto durante un determinado 
periodo.    
Se tiene también a Ruban (2019) quien habla de poner en práctica el 
desarrollo de la auditoría ambiental y como un país puede verse afectado en el 
proceso porque es aquí donde de llevaran a cabo la formación de comandos y 
controles como herramientas para el desarrollo social de un país y sobre todo 
las políticas que surgirán a partir de esto, señala que las auditorías ambientales 
se basan en dos ámbitos, ya sean obligatorias y voluntarias, pero señala que 
ambas deben ser desarrolladas de modo que permite desarrollar las 
capacidades de las personas, el desarrollo de este tipo de auditoria permite la 




Continuando con las teorías relacionadas en base a la segunda variable 
se considera a Barbachan (2017), quien indica que la responsabilidad social es 
una referencia al comportamiento de toda nuestra sociedad, el compromiso que 
todos debemos tener y la obligación de desarrollarla de la mejor manera, 
principalmente nuestra responsabilidad social como ciudadano ya que es desde 
ese punto donde deriva la responsabilidad empresarial, es decir según normas 
las empresas deben contar con políticas corporativas , las mismas que permitan 
fomentar buenas practicas, entre ellas está la responsabilidad de hacer crecer tu 
empresa y creer en el valor de poder aportar a la sociedad y al medioambiente 
(p. 5).  
Así mismo se tiene el criterio de Griseri y Seppala (2010), haciendo 
referencia a la ética empresarial y sobre todo a la responsabilidad social, 
señalando que el desarrollo de cursos para estudiantes a través de estudios sin 
precedentes pueden desarrollar implicaciones en las personas alrededor del 
mundo, con la finalidad de impregnar en los estudiantes una comprensión amplia 
y sobre todo reflexiva sobre la ética empresarial con un fuerte enfoque en la ética 
ambiental y la sostenibilidad del medio ambiente, se considera que este tenga 
un impacto en todo el mercado económico ya que a través de casos ya 
comprobados, esta introducción puede tener una evolución muy rápida en todo 
el término de la palabra ética empresarial y sus factores (p. 82).  
El desarrollo de una responsabilidad social es importante tal como lo 
señalan Capaldi et al. (2013), ya que gracias a la Responsabilidad Social 
Empresarial han surgido diferentes términos para crear redes sociales 
corporativas con la finalidad de poder ayudar a los profesionales, a poder fijar 
efectivamente los objetivos empresariales, los cuales no solo sea en beneficio 
propio sino también en beneficio social, el hecho de que el trabajo de la RSE 
haya sido desarrollada en el mundo ha sido gracias a aspectos relevantes tales 
como explicaciones, definiciones confiables y sobre todo actualizadas para que 
sirvan como términos claves y se logre un mejor resultado (p. 18).  
Por otro lado Hanke y Stark (2009), dan a conocer que la responsabilidad 
social corporativa y su desarrollo se encuentra orientada a la acción de la 




va desarrollándose cada vez más respecto a la ética, el papel que las empresas 
tienen frente a la sociedad civil y a su vez el comportamiento que se tiene, 
además de ello se busca conocer cuáles pueden ser específicamente las 
razones por las cuales las empresas actualmente no han tenido ningún 
comportamiento no solo hacia sus clientes y sus miembros si no también hacia 
la sociedad, lo que hace referente a una falta de cultura corporativa (p. 3).  
Además de esto, Matten, et al. (2010), afirman que la responsabilidad 
social ha ido desarrollándose de manera oportuna puesto que ayuda a que todas 
las empresas desarrollen y tengan en cuenta en sus lineamientos a la 
sostenibilidad social, la ética empresarial y los derechos humanos en temas 
específicos como el desarrollo sostenible del medio ambiente, la biodiversidad, 
a esto se le suma también las acciones que se ha tomado en conjunto con 
organizaciones importantes tales como la ONU y la misma norma ISO, haciendo 
que posteriormente se una el Consejo Empresarial Mundial el cual proporcionó 
antecedentes de otras organizaciones que realicen trabajos similares a estos 
como ejemplo a continuar (p. 15).  
Para tener el desarrollo de una buena responsabilidad social a nivel 
nacional en el ámbito del medio ambiente se tiene al Viceministerio de Gestión 
Ambiental (2017), el cual es un despacho que ejerce los temas de Gestión 
Ambiental así como la precaución en cuanto al desgaste del medio ambiente, 
este despacho ejerce diferentes funciones tales como supervisar y aprobar la 
adaptación de las herramientas de control y el mejoramiento del ambiente en 
cuanto a los residuos sólidos, así como promover tecnologías ambientales  para 
fomentar la educación ambiental en la ciudadanía, organizar con los Gobiernos 
tanto regionales como locales para desarrollar proyectos socio ambientales, 
expandir Resoluciones Viceministeriales en cuanto a la normativa ambiental. 
Para que el Viceministerio de Gestión Ambiental desarrolle eficiente y 
eficazmente sus funciones maneja cuatro direcciones a su disposición, la 
primera de ellas es la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental (DGPIGA, 2020), este órgano es responsable de manejar la política 
nacional de ambiente y a su vez las herramientas de planificación ambiental de 




políticas para diferentes ámbitos como el ámbito local, regional, nacional y 
sectorial, además de ello también realiza acciones de seguimiento y evaluación 
de las normas para posteriormente poder emitir una opinión sobre los proyectos 
que impliquen temas ambientales.   
La segunda es la Dirección General de Calidad Ambiental (2020), este 
órgano se encarga específicamente de poder promover tanto la mejora como la 
preservación de la calidad actual del ambiente, esto lo lleva a cabo mediante una 
adecuada gestión y un adecuado control de calidad tanto del agua, suelo y aire, 
para que se pueda dar todo lo mencionado se ha creído conveniente  realizar la 
previsión de los pilares tanto en evaluación y control es por ello que se ha 
designado a la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia así como a la 
Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas para asegurar 
el buen desempeño de estas funciones.  
Seguidamente se tiene a la Dirección General de Gestión de Residuos 
Sólidos (2020), en este caso este organismo es el encargado de estudiar las 
deficiencias actuales en cuanto a la infraestructura faltante, equipamiento de 
recursos necesarios para desarrollar un manejo adecuado de residuos sólidos a 
nivel local, se encarga de ver el problema actual que se vive puesto que la 
población es participe principal de la generación y mala administración de 
residuos sólidos, esto haciendo que el sistema convencional que permite recoger 
los residuos sea inadecuado, este organismo busca desarrollar condiciones 
óptimas para que exista una gestión y de la misma manera un manejo de 
residuos sólidos correcto en todo el país.  
Finalmente se tiene a la Dirección General de Educación, Ciudadanía e 
Información Ambiental (DGECIA, 2020), hoy por hoy considerada como el mejor 
organismo para poder desarrollar una buena responsabilidad social en cuanto al 
medio ambiente dentro del país, ya que promueve la construcción de 
capacidades y a su vez el profesionalismo ambiental para poder así perfeccionar 
las políticas públicas de acuerdo a las gestiones ambientales, uno de sus 
principales objetivos es el de incluir el desarrollo de competencias y las buenas 
prácticas para poder valorar el medio ambiente y patrimonio cultural en el 




y Ciudadanía Ambiental así como la Dirección de Información e Investigación 
Ambiental.  
Por otro lado en cuanto a los factores que tienen la responsabilidad social 
y su desarrollo, se tiene a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, según La Ley 
Orgánica de Municipalidades (LOM, 2016), es la institución que representa y 
promueve de manera adecuada los servicios locales del Estado para así poder 
impulsar el confort y desarrollo integral de los ciudadanos, es importante señalar 
que esta institución del Estado se origina respectivamente de la democracia 
territorial aprobada por el Congreso de la Republica, así mismo este gobierno 
local es el responsable de procurar el desarrollo económico local así como el 
desarrollo social y las capacidades de equidad respectivamente según el Art. 
tres - cinco.  
Para que la Municipalidad pueda llevar a cabo un desarrollo efectivo de 
una buena responsabilidad social en la ciudadanía se debe tomar en cuenta a la 
Ley General del Ambiente N° 28611 (2017) donde se da a conocer claramente 
que todo individuo tiene derecho a residir en un ambiente equilibrado, saludable 
y sobre todo apropiado para el desarrollo de la vida, de la misma manera se 
informa que, todo civil tiene el derecho de poder participar de una gestión 
ambiental de manera responsable, así como el derecho de tener una justicia 
ambiental, es decir que se debe tomar una acción inmediata en defensa del 
ambiente para protección de la salud y según las concordancias se debe cumplir 
también con los acuerdos de sostenibilidad ambiental tal como lo indican los Art. 
uno-tres-cuatro-cinco.  
De acuerdo a las leyes establecidas respecto a las ocupaciones de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo se cuenta con la Ley de Gestión Integral  
de Residuos Sólidos N° 1278 (LGIRS, 2017) cumpliendo con lo establecido se 
da a conocer que se llevará a cabo un plan nacional el cual servirá como 
instrumento, este mismo irá dirigido específicamente a poder cooperar con el 
amparo de la salud de los ciudadanos y sobre todo hacer prosperar la cualidades 
ambientales que se tienen a nivel nacional, esto basado en el logro de los 
objetivos establecidos por el Plan Nacional de Acción Ambiental y también los 




De conformidad con el cumplimiento de las funciones, el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (PAEFA, 2020), es un instrumento de 
carácter normativo, el mismo que resulta necesario para así poder fortalecer las 
coordinaciones entre las distintas organizaciones respectivas de los planes 
establecidos en materia ambiental, es por ello que la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo es también un ente fiscalizador del ambiente, por lo que este plan anual 
posteriormente a su elaboración debe ser aprobado siempre y cuando este esté 
constituido de factores ambientales entre los más relevantes se tienen a los 
residuos sólidos (p. 4).  
Es por ello que se ha tomado en cuenta a la Ordenanza Municipal N° 11 
(2014), la cual promueve la legalización y registro de los recicladores de residuos 
sólidos y a su vez la implementación del registro municipal en la Provincia 
Municipal de Chiclayo, esta ordenanza forma parte del Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, se ha dado esta iniciativa debido a que el trabajo de 
los recicladores desarrolla un objetivo de ayuda directa  a la protección ambiental 
y a su vez al desarrollo de una responsabilidad social, al buscar su formalización 
se quiere lograr un mejor manejo de residuos sólidos para estos posteriormente 
ser aprovechados en beneficio del país según su Art. tres.   
A esto se le suma el Decreto de Alcaldía N° 12 (2017), el cual  con 
concordancia a los dispuesto en el Art. dos de la Constitución Política del Perú 
donde se destaca que todo ciudadano tiene que desarrollarse en un ambiente 
equilibrado, pero se puntualiza en que este ambiente tiene que estar de acorde 
para tener un desarrollo moderado y digno de una vida humana, haciendo que 
esté en manos del Estado el hacer cumplir dicha estipulación por lo que las 
condiciones naturales ambientales deben mejorarse cada vez, entonces se 
establece un horario, el cual permita el recojo de residuos sólidos en la provincia 
de Chiclayo con la finalidad de hacer prosperar la calidad de vida de la población 
construyendo así un ambiente más saludable en la ciudad (p. 4).  
Finalmente uno de los Decretos de Alcaldía más relevantes señalados en 
el plan anual es el Decreto de Alcaldía N° 009 (2018), el cual se denomina 
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 




municipal para así poder atender la sostenibilidad de los programas de ejecución 
de las zonas del distrito de Chiclayo, ejecutando las acciones correspondientes 
haciendo uso de sus potestades otorgadas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, se buscará desarrollar la ejecución progresiva y mejora del 
recojo de los residuos sólidos cumpliendo con el instructivo del Ministerio 
Nacional del Ambiente (p.2).  
Como último factor de la responsabilidad social se ha tomado al Centro 
de Gestión Ambiental de Chiclayo (2016), este al ser un organismo público de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, y por tanto además de cumplir con lo 
señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades se encarga también de efectuar 
y dirigir las acciones relacionadas directamente con los servicios generales del 
Estado, tal como la reparación de parques, buscando el cambio de tratamiento 
de los residuos sólidos con el fin de alcanzar el resguardo del medio ambiente 
en toda la ciudad de Chiclayo, para la ejecución de funciones, se tiene dos 
dependencias una de ellas es la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos 
Sólidos y por otro lado tiene  a la Unidad de Servicios de Parques y Jardines, 
estas dos últimas son las encargadas de poder brindar recomendaciones y 
acatar también las normas dadas por el Órgano de control Interno en este caso 














3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
La presente investigación se efectuó un análisis de manera minuciosa, 
de cómo es que la auditoría ambiental se relaciona con la responsabilidad 
social en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
- Según su enfoque fue cuantitativa, ya que en esta investigación se 
utilizó la recolección de datos y a su vez se realizó un profundo análisis, 
el cual fue necesario para poder dar así respuesta a muchas 
interrogantes, estos resultados se obtuvieron mediante tabulaciones y 
cuadros estadísticos, los cuales tuvieron así su respectiva interpretación 
(Tamayo, 2017). 
 
- Según el diseño de investigación fue no experimental, debido a que 
esta investigación fue una en la cual la manipulación de variables fue 
negativa ya que se buscó realizar su desarrollo de manera aleatoria o 
condicional, en un diseño como este no se permite construir algún tipo de 
situación si no que más bien se centran en observar las situaciones ya 
existentes (Sampieri, 2016). 
 
- Según su alcance fue correlacional, puesto que en esta investigación 
se buscó el poder evaluar y conocer cuál era esa relación existente o qué 
nivel de asociación se daba mediante dos o más variables, es decir que 
se buscó comprobar de cuál será el comportamiento en este caso de una 
variable en relación al comportamiento de la otra (Quintana, 2016). 
 










3.3 Población, muestra y muestreo  
 
Población: Tamayo (2017), indica que en una investigación, la 
población debe ser una totalidad de un fenómeno de estudio, donde se 
pueden incluir a la totalidad de unidades que hayan sido participes en el 
análisis de dicho fenómeno. 
En el desenvolvimiento de esta investigación, se tomó como 
población al Área de Centro de Gestión Ambiental de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, de la misma manera a documentos y leyes los 
cuales fueron considerados por tener relevancia suficiente. 
 
Muestra: Hernández (2017), por su parte señala que la muestra es 
un grupo de personas, comunidades, sucesos o eventos mediante los 
cuales se puede obtener una buena recolección de datos, además se 
indica también que la muestra es una parte de la población, la cual ha 
sido previamente seleccionada.  
La muestra de esta investigación estuvo constituida por los 
colaboradores del Área de Centro de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, esta área es manejada por cinco 
trabajadores.  
 
Muestreo: En esta investigación el muestreo ha resultado ser no 
probabilístico por el hecho de que la información recopilada mediante 
todo un proceso no ha brindado las mismas posibilidades a todos los 
involucrados de la población a ser elegidos.   
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas: En esta investigación, para lograr la recolección de datos se 
creyó conveniente el uso de técnicas tales como: 
  
Encuesta. 
López (2016), señala que la técnica de la encuesta es un método 




las cuales derivan de conceptos de la problemática de la 
investigación. 
Para lograr la recolección de datos, en este caso se aplicó la 
encuesta tanto para la variable dependiente e independiente, la 
cual estuvo dirigida a los trabajadores del Área de Centro de 
Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.   
 
Análisis Documental. 
Corral (2015), indica que el análisis documental es el estudio de 
un documento sin importar la dependencia de este, es decir este 
documento puede estar de manera física o virtual, o sea que el 
análisis documental es una manera de recuperar información.  
Esta técnica permitió estudiar los diferentes documentos en base 
al cumplimiento de normas y leyes en torno al ámbito ambiental en 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo, así mismo permitió 
analizar la responsabilidad social que se tiene en la entidad 
precisamente en el área responsable de manejar este tema.  
 
Instrumentos: De acuerdo a las técnicas anteriormente expuestas, se 
aplicaron los siguientes instrumentos de manera respectiva:  
 
Cuestionario. 
García (2002), señala que este es un instrumento que se 
desarrolla en forma de preguntas, se procura conocer la eficiencia 
sobre un tema específico, es decir que se pretende dar respuesta 
a los objetivos de una investigación. 
Se utilizó un cuestionario tipo policotómico con preguntas de 
selección múltiple por el hecho de que se estableció varias 
posibilidades de respuesta en base a las dos variables, estas 
respuestas estuvieron a cargo del personal del área de Sub 
Gerencia de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, las cuales posteriormente se plasmaron en la escala de 






Se recogió toda la información confiable contenida en todos los 
reportes de los diferentes documentos como informes de 
auditorías ambientales anteriormente desarrolladas, el Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (p.4),  Ley General del 
Ambiente Art uno-tres-cuatro-cinco, Ley Orgánica de 
Municipalidades Art. tres-cinco, parámetros estipulados por la 
Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información 
Ambiental, la documentación mencionada, la misma que es 
manejada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Política 
Nacional del Ambiente Art. 67, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos N° 1278 Art. nueve, Ordenanza Municipal N° 11 
Art. tres, Decreto de Alcaldía N° 12 Art. dos, Norma ISO 14001 
Estándar Internacional de Gestión Ambiental, así como también el 
Art. dos – 66 y 67 de la Constitución Política del Perú y el Art. tres 
de la Ley de Sistema Nacional de Control, toda esta información 
sirvió para lograr obtener los resultados de toda la información de 
esta investigación (ver anexo 2). 
 
Validez: Para lograr la validación de los instrumentos de medición se 
contó con la crítica de dos expertos profesionales los mismos que son 
Contadores Públicos Colegiados con el grado de Magísteres dado la 
conformidad firmando el formato elaborado por la Universidad César 
Vallejo – Chiclayo (ver anexo 3).  
 
Confiabilidad: Peña (2013), indica que la confiabilidad es el nivel en que 
un instrumento elabora resultados consistentes y coherentes. Para poder 
determinar esta medición se usó la medición de Alfa de Cronbach por el 
hecho de tener al cuestionario como instrumento el mismo que tiene 
alternativas policotómicas donde se obtuvo una confiabilidad de 0.940  





En esta investigación se realizó dos encuestas tanto para la 
variable dependiente así como para la variable independiente, estas 
estuvieron compuestas por diecinueve preguntas abiertas las mismas 
que estaban dirigidas a los trabajadores del área de Sub Gerencia de 
Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la cual está 
conformada por un personal capacitado en el tema de investigación, esto 
se desarrolló con la finalidad de poder conseguir la información destacada 
y así lograr la obtención de los resultados. Cabe mencionar que dichas 
encuestas fueron enviadas mediante correo a consecuencia de la crisis 
sanitaria que está atravesando nuestro país por el tema de la COVID 19.  
 
De la misma manera, el teniente alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, a través de una carta de autorización proporcionó 
la facultad para poder usar la información del área respectiva con fines 
académicos y a su vez para su publicación en el repositorio de la 
universidad (ver anexo 4). 
3.6  Método de análisis de datos  
En esta investigación se obtuvo una base de datos, es por ello que 
se utilizó el análisis estadístico y el procesamiento de estos mismos, se 
desarrolló el uso de la estadística descriptiva, además de ello se llevó a 
cabo una revisión de manera detenida para así poder recoger los datos.  
 
Mediante Microsoft Excel, se llevó a cabo la tabulación de los 
resultados que previamente se hayan obtenido en los cuestionarios 
anteriormente aplicados, de esta manera, estos resultados 
posteriormente fueron presentados a través de tablas y gráficas, las 
mismas que permitieron tener una mejor comprensión en cuanto a la 
información obtenida de los trabajadores del área de sub Gerencia de 





3.7  Aspectos Éticos 
Para lograr desarrollar este estudio de investigación, se usaron 
aspectos éticos tales como:  
 
Criterio de Confidencialidad. 
En este desarrollo de investigación se garantizó la protección de 
la información de los trabajadores, además esta información fue apoyada 
por datos confiables. 
 
Criterio de Objetividad. 
Este desarrollo de investigación se llevó a cabo con una total 
libertad, puesto que se considera que la realidad problemática con la que 
se estuvo trabajando es necesaria darla a conocer a la sociedad.  
 
Criterio de Originalidad. 
 El desarrollo de investigación estuvo basado en diversos criterios 
tales como la información brindada por la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo además de las Leyes pertinentes al tema investigativo que se 
estuvo desarrollando, así mismo se ha tenido en cuenta a trabajos 
anteriormente desarrollados los cuales tienen un perfil de información 
confiable, toda esta información ha sido citada correctamente usando las 
normas APA según la séptima edición.  
 
Criterio de Veracidad. 
 Todo el procedimiento mediante el cual se ha desarrollado toda la 
información mostrada en el desarrollo de investigación permitió saber que 




IV. RESULTADOS  
 
Par llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se creyó conveniente 
plantear un objetivo general, el cual fue determinar si existe una relación entre la 
auditoría ambiental y la responsabilidad social en la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo con la finalidad de tener conocimiento sobre la relevancia que tienen 
estas dos variables y el trabajo en conjunto mediante el cual deben ser 
desarrolladas, esto debido a la relevancia que tiene la problemática latente de la 
cual está a cargo la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Así mismo se 
plantearon objetivos específicos tales como; analizar los riesgos detectados en 
las auditorías ambientales realizadas anteriormente en la Municipalidad Principal 
de Chiclayo, evaluar si se viene efectuando una responsabilidad social en la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo y la ciudadanía, finalmente como último 
objetivo específico se tuvo el establecer la relación de la auditoría ambiental con 
la responsabilidad social en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.  
A. Análisis de los riesgos detectados en las auditorías ambientales 
realizadas anteriormente en la Municipalidad Principal de Chiclayo.  
Resultado de la encuesta 
Se llegó a desarrollar la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada 
a los trabajadores del área de la Sub Gerencia de Residuos Sólidos de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, los cuales resultan ser cinco 
colaboradores, logrando conseguir los siguientes resultados:  
Dimensión 1: Normas ISO 14001 Estándar Internacional de 
Gestión Ambiental 
Indicador 1: Sistema de Gestión Ambiental  
Tabla 1  






  Frecuencia Porcentaje 
total 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
No opina 1 20% 
Desacuerdo 3 60% 
Muy desacuerdo 1 20% 
Total 5 100% 




Figura 1  
Se desarrolla un buen Sistema de Gestión Ambiental en la MPCH 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo al resultado obtenido, tanto en la tabla 1 como en la figura 
1, se puede apreciar que en su mayoría los trabajadores precisan que 
hasta el momento no se ha desarrollado un buen sistema de gestión 
ambiental en la unidad de análisis, dejando entre ver que hay 
diferentes aspectos importantes los cuales no están siendo tomados 
en cuenta al momento de llevar a cabo el manejo de una buena gestión 
ambiental más aun siendo esta una entidad pública.  
 
Tabla 2  
La ciudadanía Chiclayana es participe de un Sistema de Gestión Ambiental 




De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 
















Figura 2  
La ciudadanía Chiclayana es participe de un Sistema de Gestión Ambiental 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
En el resultado obtenido por la tabla 2 y la figura 2, se puede descifrar 
claramente que la mayor parte de los ciudadanos pertenecientes a 
Chiclayo y ya casi en su totalidad, no son participes de un Sistema de 
Gestión Ambiental, esto a consecuencia del manejo no habido de un 
sistema de esta magnitud, entonces se puede aludir que, al no contar 
con este, la ciudadanía estaría lejos de conocer o querer ser partícipe 
de uno.  
 
Dimensión 2: Relevancia de Auditoria Ambiental  
Indicador 2: Cumplimiento de Normas Ambientales 
Tabla 3  






  Frecuencia Porcentaje total 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 














Figura 3  
Se conocen todas las normas ambientales en la MPCH 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
Claramente según los resultados visualizados mediante la tabla 3 y 
figura 3, se puede concluir que, en su totalidad, el personal encargado 
del área responsable no tiene conocimiento de todas las normas 
estipuladas, en este caso normas de carácter ambiental, lo cual refiere 
a la falta de conocimiento en cuanto a la labor que estos deberían 
desarrollar por el hecho no estar al frente del cargo que se les ha 
asignado.  
 
Tabla 4  














De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 














Figura 4  
En la MPCH se cumplen con todas las normas ambientales establecidas 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis e interpretación 
 
Las respuestas dadas por el personal encuestado, las mismas que han 
sido plasmadas en la tabla 4 y figura 4 señalan que están de 
desacuerdo y muy en desacuerdo respecto al cumplimiento de normas 
ambientales las cuales han sido establecidas previamente por una 
normatividad, dejando entre ver que el desempeño de dicha área no 
resulta ser el esperado.  
 
Dimensión 3: Etapas 
Indicador 3, 4 y 5: Planeación, Ejecución e Informe 
 
Tabla 5  
Se ha logrado desarrollar mejoras en base a resultados de anteriores Auditorias 
 





                          
 




















De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 








Figura 5  
Se ha logrado desarrollar mejoras en base a resultados de anteriores Auditorias  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
Conforme se muestra en la tabla 5 y figura 5, se da a conocer que el 
personal no está de acuerdo al momento de señalar que los resultados 
de anteriores auditorías ambientales hayan permitido mejorar la 
situación en la cual se viene desarrollando la problemática que se tiene 
en cuanto al manejo de residuos sólidos y la mitigación de los mismos. 
 
Tabla 6  











De acuerdo 5 100% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 
















Figura 6  
En la planificación de una Auditoria Ambiental se consideran todos los aspectos 
prioritarios 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo a lo plasmado en la tabla 6 y figura 6 mostradas 
previamente, se puede observar en su totalidad la posición que toma 
el área al señalar que, si se son tomados en cuenta los aspectos 
prioritarios al momento de realizar la auditoría ambiental, pero sin 
embargo estos al no ser desarrollados no tiene un fin, dando a 
entender que se solo se plasma en una documentación.  
 
Tabla 7  










De acuerdo 0 0% 
No opina 2 40% 




Total 5 100% 















Figura 7  
Se lleva a cabo la correcta ejecución de las Auditorías Ambientales 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
En base a la cuestión planteada sobre la correcta ejecución de las 
auditorias ambiental, en la tabla 7 y de la misma manera en la figura 
7, se puede observar que la gran mayoría está en desacuerdo 
respecto al desarrollo de este trabajo y no se opina por el hecho de 
que en dichas ejecuciones hay muchos puntos que no son tomados 
en cuenta a pesar de la relevancia que estos representen.  
 
Tabla 6  
El informe final de la Auditoria Ambiental posee claramente los aspectos a mejorar 









De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 

















Figura 8  
El informe final de la Auditoria Ambiental posee claramente los aspectos a mejorar 
de manera apropiada 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo al resultado obtenido, tal como se muestra en la tabla 8 y 
figura 8, se observa que se está en desacuerdo y en muy desacuerdo 
con respecto al informe final de la auditoría ambiental que se realiza 
por el hecho de que aun teniendo en la documentación todos los 
aspectos a mejorar no son considerados debido a que dichos aspectos 
no se muestran en su total realidad.  
 
Tabla 7  
Los riesgos encontrados en las Auditorías Ambientales anteriores, son mitigados 










De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 
















Figura 9  
Los riesgos encontrados en las Auditorías Ambientales anteriores, son mitigados 
en su totalidad 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
Según lo mostrado por la tabla 9 y figura 9, se visualiza que en todo 
su esplendor, se está en desacuerdo respecto al punto encuestado 
referido a la mitigación de todos aquellos riesgos que hayan sido 
detectados en todo el proceso de las auditorías ambientales, como se 
viene haciendo alusión a la falta de trabajo de campo por el hecho de 
que dicha información solo se maneja de manera documental.  
 
Dimensión 4: Ministerio Nacional del Ambiente 
Indicador 6: Órgano general de Evaluación Y fiscalización 
Ambiental  
Tabla 8  











De acuerdo 4 80% 
No opina 1 20% 




Total 5 100% 











Figura 10  
El monitoreo realizado por el Órgano de Evaluación y Fiscalización Ambiental es 
eficaz 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación 
 
Según lo visualizado tanto en la tabla 10 como en la figura 10, se 
muestra que se tiene una percepción de acorde y en reserva de 
opinión respecto a la interrogante del monitoreo de un órgano 
supervisor tal como lo es el órgano de evaluación y fiscalización 
ambiental, puesto que existen reportes referenciales al cumplimiento 
de los estándares que se estipulan.  
 
Tabla 9  
La MPCH cumple con el resguardo equilibrado entre las inversiones que se realizan 










De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 















Figura 11  
La MPCH cumple con el resguardo equilibrado entre las inversiones que se realizan 
para actividades económicas y ambientales  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
Según lo mostrado en la tabla y figura 11, se puede observar que se 
está en desacuerdo y en muy desacuerdo con respecto a la acción 
que realiza la Municipalidad Provincial de Chiclayo en base a las 
inversiones económicas que están destinadas a trabajos de materia 
ambiental, esto a consecuencia de que se tiene conocimiento del 
manejo de presupuestos, lo cual no resulta reflejado en la realidad que 
vive la ciudadanía.  
 
 
Resultado de análisis documental 
Para este primer objetivo específico se logró el desarrollo de la 
técnica de análisis documental, la cual ha sido conformada por diferentes 
documentos tales como la Norma ISO14001, riesgos detectados en 
anteriores auditorías ambientales, plan de trabajo dado por la Dirección 
General de Educación Ciudadana e Información Ambiental, Art 67 de la 
Política Nacional del Ambiente, la Constitución Política del Perú Art. dos 
– 66 -67 y la Ley del Sistema Nacional del Ambiente Art. tres, los mismos 
que han sido seleccionados por el hecho de tener un perfil relevante y 
directo para así dar una mejor explicación al primer objetivo específico, 













Dimensión 1 y 2: Norma ISO 14001 y Relevancia de Auditoria 
Ambiental  
 
Figura 12  
Pasos exigidos por la Norma ISO 14001 
 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 
 
Análisis e interpretación  
 
De acuerdo a lo establecido por la Norma ISO 14001 la cual es un 
Sistema de Gestión Ambiental, esta norma no busca directamente la 
prevención de una contaminación ambiental o el desarrollo de la 
protección del medio ambiente ni mucho menos ver cuál es el 
desempeño de todas las entidades alrededor del mundo en base al 
aspecto ambiental, si no que busca diseñar herramientas y sistemas 
los mismo que estén enfocados a todos aquellos procesos que sean 
desarrollados al interior de una organización o de cualquier empresa 
sin necesidad de condicionar que estas sean públicas o privadas, pero 
en este caso se  trabaja con una entidad pública la cual es la 





Es por ello que; al hablar sobre la importancia que tiene la Norma ISO 
14001 en una entidad y más aún cuando esta es publica es hablar de 
un nuevo enfoque, el mismo que permite que los gobiernos nacionales 
y locales puedan desarrollar trabajos en asuntos ambientales de una 
mejor manera y muy eficiente, pero hay aspectos relevantes para que 
este Sistema de Gestión Ambiental pueda ser implementado, 
principalmente el aspecto de desarrollar una Auditoria Inicial, es decir 
una auditoria que sea desarrollada de manera preliminar y es 
justamente aquí donde se destaca la importancia de desarrollar una 
Auditoria Ambiental porque de esta manera se va a poder conocer 
todos procedimientos y las acciones que se desarrollarán para 
posteriormente cumplir con cada uno de los pasos de implementación 
de dicho sistema y conseguir la certificación que avale dicho trabajo.    
 
Dimensión 3: Etapas e Informes de anteriores auditorias 
 
Análisis e interpretación  
 
De acuerdo a las auditorías ambientales realizadas anteriormente en 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se han encontrado distintos 
puntos repetitivos los mismos que han sido y siguen siendo críticos, y 
estos a su vez no permiten avanzar con los proyectos estipulados para 
un mejor desarrollo del manejo del área del centro de gestión 
ambiental y directamente con el área de la Sub Gerencia de Residuos 
Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, entonces mediante 
estas auditorías ambientales se ha podido conocer qué; 
principalmente existe un ingreso monetario para poder cubrir las 
actividades del área de Sub Gerencia de Residuos Sólidos. 
 
Sin embargo este ingreso no se ve reflejado debido a que 
primeramente se cuenta con 16 compactadoras para la recolección de 
residuos sólidos en toda la ciudad, de las cuales solo  nueve 
compactadoras están operativas y no en su totalidad debido que para 




compactadoras operativas y así colocarlas en las compactadoras 
restantes para de esta manera conseguir la operatividad de las 
mismas, lo cual se ha desarrollado debido a la falta de adquisición de 
nuevas compactadoras puesto que las que actualmente se tienen 
ahora son desde el año 2010. 
 
Es importante mencionar también que uno de los riesgos que más han 
prevalecido a lo largo de estos años es en el manejo administrativo, el 
cual no ha sido desarrollado medianamente ya que se han detectado 
muchas irregularidades dentro de esta, una de ellas es el alza de 
remuneraciones sin previa autorización mientras que el personal 
operativo tiene unas remuneraciones no correspondientes a pesar de 
tener varios años de antigüedad en sus cargos, otro de los riesgos es 
más aún llamativa puesto que es una irregularidad ya que se han 
encontrado el registro de trabajadores fantasma pero hasta el 
momento no se ha dado respuesta a esta irregularidad.  
 
Se sabe que hay un registro de multas las cuales no han resultado ser 
efectivas para toda la población, puesto que no son aplicables por el 
mismo rango, hay multas no aplicables hacia empresas que 
lamentablemente no cumples con sus obligaciones como tal puesto 
que son estas quienes manejan un alto índice de residuos sólidos 
luego de actividad, más aún estas empresas no son multadas por el 
hecho de tener una relación directa con distintos administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, entonces al conocerse dichos 
aspectos los cuales son de conocimiento de la población, hay quienes 
no permiten ser multados tras alegar el tipo de preferencias 








Dimensión 4: Ministerio Nacional del Ambiente 
 
Análisis e interpretación  
El Ministerio Nacional del Ambiente al ser un rector del sector 
ambiental en todo el país por el hecho de ser el encargado de diseñar, 
establecer, supervisar y ejecutar la Política Nacional y todo el sector 
ambiental con la finalidad de beneficiar a las personas y a todo su 
entorno con ayuda y participada de organizaciones ya sean públicas y 
privadas. Teniendo en cuenta lo estipulado en la Constitución Política 
del Perú de 1993 básicamente en el Art. dos. Referido a los derechos 
fundamentales de la persona donde se señala que todo ciudadano 
tiene derecho a su libre desarrollo y bienestar social, lo cual no es 
precisamente lo que los ciudadanos chiclayanos desarrollan.  
 
Así mismo en el Art. 66 y 67 se hace referencia al cumplimiento de la 
Ley General del Ambiente donde se estipula las actividades a realizar 
para la protección ambiental y consigo promueve el uso sostenible de 
los recursos ambientales, es decir que de acuerdo a la Ley Orgánica, 
toda entidad representativa del estado deberá ser soberano con el 
aprovechamiento de estos recursos, entonces de acuerdo a la realidad 
que experimenta la ciudadanía Chiclayana, no se estaría cumpliendo 
con los estándares mencionados anteriormente por las normativas del 
Estado.  Teniendo en cuenta también que esta se ha dado a conocer 
gracias a Ley Orgánica del sistema Nacional de Control y la 
Contraloría General de la Republica Art. tres. Donde señala la 
autonomía para ejercer su deber ante las entidades pertenecientes al 
estado.  
 
B. Evaluación de la responsabilidad social en la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo y la ciudadanía. 
Para el desarrollo del segundo objetivo específico se usó la técnica de 
encuesta, la cual fue aplicada a los trabajadores de la Sub Gerencia 




documental, esto se llevó a cabo con la finalidad de poder obtener toda 
la información posible y sobre todo información verídica la misma que 
se muestra a continuación:  
 
Dimensión 1: Importancia de Responsabilidad Social 
Indicador 1: Desarrollo social, empresarial y económico  
 
Tabla 10  










De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 13  
En la MPCH se busca el desarrollo tanto, social, empresarial, y económico  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
Tal como se muestra en la tabla 12 y figura 13, se puede observar que 
se tiene un total desacuerdo en cuanto a la interrogante en este caso 
hacia la búsqueda de un desarrollo económico, social y empresarial 











de Chiclayo, dejando entrever así que no se maneja un nivel básico de 
responsabilidad social ya que se tiene tres aspectos importantes los 
mismos que pueden ser trabajados a la par. 
 
Tabla 11  










De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 14  
La MPCH cumple con la participación ciudadana en busca de un desarrollo social 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
En la tabla 13 y figura 14 se puede observar que existe un total 
desacuerdo en cuanto a señalar si existe el cumplimiento de la 
participación ciudadana lo cual está estipulado por la normativa, esto 
a fin de poder llevar a cabo un desarrollo social en la ciudad de 
Chiclayo y que además es perteneciente al trabajo de dicha entidad, 













Dimensión 2: Viceministerio de Gestión Ambiental 
Indicador 2: Dirección General de Educación, Ciudadanía e 
Información Ambiental  
Tabla 12  
La MPCH desarrolla campañas de sensibilización y concientización ambiental en la 
ciudadanía  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 15  
La MPCH desarrolla campañas de sensibilización y concientización ambiental en la 
ciudadanía  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
Tal como se observa en la tabla 14 y figura 15, se tiene a la mayor 


















De acuerdo 3 60% 
No opina 2 40% 








trabajo de dicha entidad, el mismo que consiste en llegar hacia la 
población con trabajos y campañas no solo de sensibilización ante la 
problemática que se vive la cual es muy latente, sino que además 
concientizarla, pero hay quienes reservan su opinión porque es la 
misma ciudadanía quien es participe de esta problemática pero aún no 
se refleja los resultados.  
  
Tabla 13  











De acuerdo 3 60% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 16  
La MPCH trabaja con el ámbito educativo para desarrollar una mejor 
Responsabilidad Social 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
Según la tabla 15 y figura 16, se nos muestra que de acuerdo a las 













Chiclayo cumple con el trabajo en conjunto en el ámbito educativo para 
de esta manera fomentar la responsabilidad social a temprana edad, 
es por ello que se ha considerado trabajar con las diferentes 
instituciones educativas pero también existe un desacuerdo 
medianamente considerable puesto que actualmente debido a la 
coyuntura de la COVID19 se ha dejado de lado ese trabajo.  
 
Dimensión 3: Ley General del Ambiente 
Indicador 3: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
 
Tabla 14  
Al finalizar el periodo se logra desarrollar todo el Plan Anual de Evaluación de 









De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 17  
Al finalizar el periodo se logra desarrollar todo el Plan Anual de Evaluación de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental  
 













Análisis e interpretación 
 
Los resultados plasmados en la tabla 16 y figura 17 muestran 
claramente que están en desacuerdo respecto al punto del desarrollo 
total del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, donde 
están plasmados todos los objetivos planteados de acuerdo a la 
situación actual que se tenga, donde se contiene además las Leyes y 
Decretos de alcaldía que avalan el trabajo a desarrollar.  
 
Tabla 15  
Se logra cumplir con todos los objetivos estipulados en el Plan Anual de Evaluación 









De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 18  
Se logra cumplir con todos los objetivos estipulados en el Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
 














Análisis e interpretación 
 
Según lo mostrado por la tabla 17 y figura 18, se puede tener una 
deducción clara y sobresaliente sobre la opción de desacuerdo total 
en base a la pregunta formulada haciendo referencia al cumplimiento 
de todos aquello objetivos que hayan sido estipulados de manera 
correspondiente en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización el cual 
se encuentra en responsabilidad total de la unidad de análisis de esta 
investigación.  
 
Dimensión 4: Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo  
Indicador 4: Servicios y Gestión de Residuos Solidos  
 
Tabla 16  
Se cumple con la implementación al proyecto de mejorar y ampliar la gestión integral 










De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 

















Figura 19  
Se cumple con la implementación al proyecto de mejorar y ampliar la gestión integral 
de residuos solidos  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo a lo plasmado en la tabla 18 y figura 19, se muestra que 
se está en total desacuerdo con respecto al punto del cumplimiento en 
cuanto a desarrollar y llevar a cabo la implementación hacia el 
proyecto de mejora de la gestión integral que se tiene de los residuos 
sólidos y además a la ampliación de dicha gestión, debido a que los 
trabajos que son estructurados no llegan a ser ejecutados por ende no 
se logra dicha mejora.  
 
Tabla 17  










De acuerdo 0 0% 
No opina 0 0% 




Total 5 100% 















Figura 20  
Se logra ejecutar efectivamente las acciones en base al control del manejo de 
residuos solidos 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con los resultados arrojados por la tabla 19 y figura 20, se 
puede observar que una gran parte está en desacuerdo según el punto 
que plantea la ejecución efectiva de acciones que se basan en un buen 
control del manejo de residuos sólidos, así como también la parte 
restante maneja un perfil muy en desacuerdo dejando entre ver que 
las actividades que están programadas para mitigar dichos elementos 
que son fundamentales y conllevan al desarrollo de la problemática.   
 
Resultado de análisis documental: 
De la misma manera, para este segundo objetivo específico se logró 
el desarrollo de la técnica de análisis documental, la cual ha sido 
conformada por diferentes documentos tales como la Ley Orgánica de 
Municipalidades, parámetros estipulados por la dirección general de 
educación ciudadana e información ambiental, Ley General del 
Ambiente, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N° 1278, Plan 
anual de evaluación y fiscalización del ambiente, todos estos 
documentos han sido seleccionados por el hecho de tener un perfil 












objetivo específico, por consecuencia se ha tenido los siguientes 
resultados:  
Dimensión 1: Importancia de Responsabilidad Social 
Análisis e interpretación  
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. cinco de la Ley Orgánica de 
municipalidades, el Consejo Municipal es quien ejerce todas aquellas 
normativas y a su vez se encarga de hacerlas cumplir, esto con la 
atribución de ser dirigidos por aquellos responsables a cargo, es decir 
en alcalde y el número de regidores que se tenga, esto acorde al Art. 
nueve donde se señalan todas las atribuciones que se tiene como tal, 
uno de los más relevantes es el aprobar seguido de monitorear y 
finalmente controlar todos aquellos planes de desarrollo municipal y 
sus presupuestos respectivos.  
 
Según la información dada en este caso por el Área de Sub Gerencia 
de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, estos 
artículos no están siendo cumplidos por el hecho de que hasta la fecha 
las autoridades encargadas de hacer cumplir el desarrollo municipal 
no han visitado el área, no se ha hecho un reconocimiento del campo 
de trabajo de esta área, lo que para ellos refleja y han deducido que 
las autoridades como tal desmerecen el desarrollo de su trabajo por el 
hecho de que no están recibiendo el apoyo necesario y más aún el 
apoyo que ha quedado pendiente desde años anteriores e inclusive 













Dimensión 2: Viceministerio de Gestión Ambiental 
 
Figura 21  
Parte Seleccionada del Organigrama del Ministerio del Ambiente  
 
Fuente: Ministerio Nacional del Ambiente 
 
Análisis e interpretación  
 
El trabajo realizado por el Viceministerio de Gestión Ambiental va de 
la mano con el trabajo de la Dirección General de Educación 
Ciudadana e Información Ambiental, estas dos áreas han desarrollado 
el programa de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Domiciliarios y Formalización de Recicladores en la Ciudad de 
Chiclayo, esta campaña es conocida como “ChiclaYo Limpio”, se 
señala que este trabajo deberá ser una proyecto ejecutado por la 
Municipalidad y el Área de la Sub Gerencia de Residuos Sólidos,  en 
primera instancia se tiene estipulado que las labores de este proyecto 
deberán iniciarse con actividades de sensibilización  y recolección 
principalmente en la zona piloto, es decir que gracias a esto se podrá 
comparar los resultados de cada zona con el fin de medir y desarrollar 
las correcciones necesarias para la continuidad del proyecto.  
 
Luego de esto es el siguiente periodo es decir al siguiente mes de 
haber sido desarrollada la primera etapa, se dará toda la información 
necesaria a la parte administrativa de todos aquellos recicladores de 




su participación, esto deberá ser inscrito en el Registro Municipal, si 
bien es cierto se tiene una estimación no menor al 25% de las 
viviendas de toda la ciudad de Chiclayo que hayan podido ser inscritos 
más aún si estas se encuentren en puntos críticos.  
 
Además de esto, se tiene también al trabajo que desarrolla la Dirección 
General de Educación Ciudadana e Información Ambiental, la cual es 
un área del Viceministerio de Gestión Ambiental, esta área al 
desarrollar sus trabajos busca no solo tener mejores resultados si no 
que busca motivar a los ciudadanos con cada proyecto y de esta 
manera consolidar una cultura ambiental, en este caso el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y así fomentar lo que es la cadena 
formal de reciclaje, se busca aportar a la educación social en este caso 
a una educación ambiental. 
 
Uno de los principales planes de trabajo que desarrolla esta área es 
que la ciudadanía se acredite de un perfil básico con responsabilidad 
ambiental, lo cual a su vez va a permitir tener un mejor desarrollo 
social, entonces, dentro de este perfil se encuentran diferentes puntos 
tales como el respetar y valorar cada estilo de vida de todos los grupos 
sociales sin distinción alguna, esto a tener en cuenta por el hecho de 
fomentar el bienestar y sobre todo la seguridad de cada persona 
perteneciente a un grupo social. Se busca desarrollar en cada 
gobernador, en este caso en la máxima autoridad de cada 
municipalidad y en todos aquellos servidores públicos, un liderazgo 
notorio, esto por el hecho de ser las personas indicadas en ser líderes 
de una sociedad civil.  
 
Dimensión 3: Ley General del Ambiente 
Análisis e interpretación  
 
Tal como lo establece la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente en 
su Art. uno donde hace referencia de manera fundamental no solo al 




hacer uso de su derecho al vivir en un ambiente saludable, el cual debe 
también ser equilibrado, de igual manera con el deber que tiene toda 
persona al tener que contribuir efectivamente con una gestión 
ambiental y de proteger el ambiente en el cual se van a desarrollar las 
actividades propias de una persona, el aprovechar de manera lustre 
todos aquellos recursos naturales que se tenga para llevar consigo así 
el desarrollo sostenible de un país en conjunto, lo cual no se ve 
reflejado en el día a día.  
 
La cuestión parte desde este punto, del por qué no se cumple con un 
artículo básico y de conocimiento general, hay que tener en cuenta 
que en su mayoría, la población no se encuentra informada al nivel 
que se necesita para poder conocer la realidad de la problemática que 
se vive, entonces esta misma Ley en su Art. dos señala que la 
ciudadanía tiene el derecho de poder acceder y de ser informados 
sobre las políticas y normas que se establecen, así mismo ser partícipe 
de todas aquellas medidas y actividades que se desarrollen tal como 
se menciona en el Art. tres de la Ley mencionada puesto se hace 
énfasis en la participación de una gestión ambiental.  
 
Sabemos que a pesar de lo mencionado anteriormente la población 
sigue sin ser partícipe de manera ascendente en cada programa 
ambiental y de desarrollo social por parte de las autoridades, existe 
también un derecho al acceso de una justicia ambiental esto según el 
Art. cuatro donde se indica que toda persona puede acceder a una 
atención rápida y efectiva cuando de haber irrumpido con su 
tranquilidad en el mal aprovechamiento de los recursos naturales que 
se tiene, pero como se puede llegar a desarrollar dichas acciones, si 
bien sabemos que la ciudadanía no sabe de dichos derechos que el 
Estado le ha consignado, así mismo las autoridades no cumplen con 
el deber de informar a la población como es debido, incumpliendo así 
con el Art. cinco de la Ley que se viene mencionando por el hecho de 






Otra de las normativas que nos habla de la responsabilidad de la 
sociedad en poder desarrollar los derechos, las atribuciones y sobre 
todo las responsabilidades es el Decreto Legislativo N° 1278 Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, señala de manera general que 
las responsabilidades deben llevarse a cabo con el fin de asegurar una 
buena gestión y buen manejo de residuos sólidos para conseguir así 
un ambiente adecuado, esto incluyendo a diferentes sectores para 
lograr el desarrollo social, sectores no solo sociales sino que también 
sectores económicos en conjunto, en su Art. nueve se habla del 
aprovechamiento de todo el material que se logre conseguir como 
residuos sólidos luego de realizar alguna actividad productiva, la 
ventaja que se da es que en este caso empresas puedan trasladar sus 
residuos sólidos a un lugar pertinente sin necesidad que se le apliquen 
ningún tipo de normativa, esto con la finalidad de no desechar los 
residuos en cualquier sitio de la ciudad.  
 
La Municipalidad Provincial de Chiclayo trabaja con un instrumento 
dado por diferentes normativas entre ellas la Ley del Sistema de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, este instrumento es el Plan 
Anual de Evaluación y fiscalización Ambiental donde se han plasmado 
diferentes objetivos, el principal es de poder ejecutar diferentes 
acciones de control y prevención en cuanto al medio ambiente, esto 
con la finalidad de poder mejorar la salud y calidad ambiental de toda 
la población Chiclayana, esto haciendo uso de actividades 
evaluadoras, supervisoras y de fiscalización ambiental. Pero sin 
embargo en el mismo plan se señala que no se puede llevar a cabo 
dicha actividad esto debido a la falta de equipos necesarios para llevar 
a cabo los monitoreos planeados, lo cual deja mucho que pensar 
porque las autoridades deben estar al tanto de esto y sobre todo 






Dimensión 4: Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo  
 
Figura 22  
Parte Seleccionada de la Estructura Orgánica de la MPCH 
 
Fuente: Municipalidad Provincial de Chiclayo 
 
Análisis e interpretación  
 
La Municipalidad Provincial de Chiclayo debe trabajar bajo diferentes 
normativas para lograr el cumplimiento de diferentes proyectos, uno 
de estas normas es la Resolución del Consejo Directivo N° 015 donde 
se aprueba el reglamento para así poder atender a todo tipo de 
denuncias de carácter ambiental, sin embargo de acuerdo a la 
información brindada por el área de sub Gerencia de Residuos Sólidos 
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, las denuncias que son 
presentadas las mismas que son minoritarias no llegan a ser 
atendidas, y tampoco se les da el seguimiento pertinente, mayormente 
se espera un tiempo estimado para que de esta manera las denuncias 
pasen a ser archivadas.  
 
Se ha logrado conocer también sobre la aprobación del Plan Integral 
de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos tal como lo corrobora la 




autoridades y áreas que intervienen en dicho plan cumplan con las 
estipulaciones brindadas tal como lo indica la Ley Orgánica de 
Municipalidades en su Art. 49. Ya que una Ordenanza Municipal tiene 
un perfil y carácter de mayor jerarquía por ende las mayores 
autoridades de una entidad pública deben ser competentes al realizar 
su trabajo es decir las máximas autoridades deben verificar el 
cumplimento y el desarrollo óptimo de actividades programadas, lo 
cual no precisamente se ha venido observando en los últimos años en 
la ciudad de Chiclayo.   
 
C.  Relación de la auditoría ambiental con la responsabilidad social en 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo.  
 
Para el desarrollo de este último objetivo específico, se llevó a cabo la 
realización del coeficiente de correlación de Pearson; el cual ha 
permitido saber cuál es el grado de relación existente entre la variable 
dependiente y la variable independiente desarrolladas en esta 
investigación, los resultados son los siguientes:   
 
Tabla 18  
Correlación general de variables  
  VI VD 
VI Correlación de 
Pearson 
1 ,813 
Sig. (bilateral)  ,095 
N 5 5 
VD Correlación de 
Pearson 
,813 1 
Sig. (bilateral) ,095  
N 5 5 
Fuente: Elaboración propia  
 
 





De acuerdo a la contrastación de la hipótesis general de esta 
investigación, se puede observar que el índice arrojado por la prueba 
de correlación de Pearson es distinto a cero, es por ello que se ha 
podido deducir que la relación entre estas dos variables es muy alta, 
esto se ha dado a consecuencia que los valores que se le han 
asignado a cada variable son muy similares. Además, los factores por 
los que cada variable se viene desarrollando vienen siendo 
consecutivos, en este caso el desarrollo de una responsabilidad social 
tiene mucho que ver con la ejecución de una auditoría ambiental, al no 
llevarse a cabo una buena responsabilidad social no podría así mismo 
llevarse a cabo una auditoría ambiental. 
  
Se puede concluir que esto se desarrolla por el hecho de la existencia 
de normativas que rigen el cumplimiento de los deberes de cada 
persona y más aún cuando estos deberes y responsabilidades estén 
a cargo de una entidad pública la cual está bajo el mandato de 
personas competentes, las mismas que desarrollaran sus actividades 
correspondientes, en este caso velar por el desarrollo social de una 
ciudad que aqueja una problemática muy latente tal como lo es el 
manejo de residuos sólidos.  
 
Por lo consiguiente, las causas por las cuales esta correlación se ha 
desarrollado vienen siendo muy claras, el nivel de desempeño de las 
autoridades habla mucho del nivel de responsabilidad social que 
tienen dado que al velar por el cumplimiento de parámetros 
establecidos a desarrollar como servidores del estado, permite que se 
desarrollen eficazmente las auditorías ambientales las mismas que 
perteneces al conjunto de parámetros establecidos, los resultados 
obtenidos en las auditorías ambientales permitirán conocer  el 
desempeño del personal lo cual se verá reflejado en el cumplimiento 
de programas y proyectos los mismos que permitirán mitigar todo tipo 








Tabla 19  
Correlación de dimensión 2 y dimensión 6  
 En la MPCH se 








ambiental en la 
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N 5 5 
 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación  
 
Tal como se observa en la figura 21, existe un alto nivel correlacional 
entre las dimisiones dos y seis, esto se ha podido comprobar debido 
al visible porcentaje el cual resulta muy diferente y lejos de cero, la 
dimensión de Relevancia de Auditoria Ambiental tiene una relación 
muy alta con la dimensión Viceministerio de Gestión Ambiental, esto 




del Ministerio Nacional del Ambiente por tanto, médiate esta área se 
puede aplicar y desarrollar diferentes proyectos dados por Leyes, con 
miras al desarrollo y mejoramiento de la problemática encontrada.  
 
Por lo consiguiente, al existir estas leyes las cuales se dan para 
desarrollar proyectos y mejoramiento, a su vez mitigación de la 
problemática, se desarrolla la dimensión de Relevancia de la Auditoria 
Ambiental, la cual ha servido para poder medir cual es el cumplimiento 
de las Leyes establecidas y como es que dichos proyectos están 
logrando mejorar la situación de la problemática según lo establecido, 
el desarrollo de la auditoría ambiental va a permitir conocer cada 
riesgo que se tiene y en base a ello se tendrá el diseño de nuevos 
proyectos y se evaluará el desempeño de las autoridades.  
                     Tabla 20  
Correlación de dimensión 3 y dimensión 8  
  El monitoreo 
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N 5 5 
Se logra ejecutar 
efectivamente 
las acciones en 
base al control 
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Análisis e interpretación  
 
De acuerdo a la tabla 22, se ha desarrollado la dimensión tres y la 
dimensión ocho las cuales resultan tener un muy alto nivel de 
correlación entre sí, se tiene al Ministerio Nacional del Amiente como 
dimensión tres y a la Estructura Orgánica de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo como dimensión ocho, estas dos dimensiones 
se relación por el hecho de que la dimensión ocho trabaja de acuerdo 
a lo que la dimensión tres establece, es decir a como la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo se organiza mediante su estructura y lleva a 
cabo el cumplimiento de Leyes y proyectos dados de acuerdo a la 
situación en la que se encuentre la problemática desarrollada.  
 
Es así como el Ministerio Nacional del Ambiente puede evaluar 
mediante el monitoreo realizado por el Órgano de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental si la Municipalidad Provincial de Chiclayo 
mediante su estructura logran ejecutar de manera efectiva todas las 
acciones en base al control que se ha tenido y dispuesto en este caso 
sobre la problemática desarrollada, este monitoreo puede evaluar 
cuan eficaz es la labor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y su 








En el desarrollo de esta investigación se ha tenido como objetivo general 
el analizar si existe una relación entre la Auditoria Ambiental y la Responsabilidad 
Social en la Municipalidad Provincial de Chiclayo donde se ha utilizado a la 
encuesta y al análisis documental como instrumentos de esta investigación, se 
ha tenido en cuenta al cuestionario el cual fue aplicado al área de Sub Gerencia 
de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, estos 
instrumentos previamente fueron validados por dos contadores públicos 
colegiados con el grado de magister, además estos instrumentos fueron 
estudiados de manera estadística donde mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson, se obtuvo  un alto nivel de correlación general.  
Las principales limitaciones que se tuvieron para poder desarrollar esta 
investigación fueron; el acceso a la información, ya que la información que se 
quería brindar al principio no era del todo concreta y más aún se podía percibir 
que dicha información no era confiable puesto que era notoria la incomodidad 
del personal encuestado ante las interrogantes, por lo que se asumió que dicho 
personal tenia temor al poder hablar sobre cuál era la situación real de la 
problemática que se estaba trabajando, otra limitación fue la coyuntura actual 
que se está viviendo todo el mundo al poner en jaque la situación sanitaria 
impidiendo así poder salir con total libertad a poder obtener la información 
necesaria para el desarrollo de esta tesis, pero aun así se ha logrado consolidar 
los resultados.   
Los resultados de esta investigación no solo se dan en las entidades 
públicas como es el caso de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sino que 
también se pueden llevar a cabo en instituciones privadas puesto que la 
problemática expuesta engloba a la población en general y por tanto las normas 
estipuladas en este caso por el Estado deben ser cumplidas por cada ciudadano, 
cabe recalcar que este es un deber civil y como tal debe ser desarrollado por el 
hecho de que esta acción conlleva al crecimiento social de un país y todos somos 
responsables de ello, lo cual permitirá saber el nivel de responsabilidad social 




de esta investigación con las definiciones de autores ya sean de los trabajos 
previos y/o teorías relacionadas.   
Se ha tenido como primer objetivo específico el analizar los riesgos 
detectados en las auditorías realizadas anteriormente en la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo donde se pudo conocer que los riesgos viene siendo 
repetitivos desde años anteriores y los mismos no han sido mitigados e inclusive 
no se logra cumplir con el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
brindado por el Ministerio del Ambiente, se ha logrado conocer también a su vez 
que la maquinaria que se tiene para el manejo de residuos sólidos es insuficiente 
por el hecho de no haber un registro de adquisición de estas en los últimos diez 
años, se ha podido comprobar también que no se ha logrado tener un buen 
control ni manejo de los residuos sólidos por el hecho de que los mismos son 
arrojados en el botadero de Reque, demostrando así el avance inexistente del 
tratamiento de estos y por consiguiente no se estaría desarrollando 
correctamente las Auditorías Ambientales.  
Entonces no se puede reafirmar totalmente el trabajo de Hernández et al. 
(2017), ya que señalan que el buen desarrollo de una Auditoria Ambiental debe 
estar reflejado en las funciones desarrolladas por el revisor fiscal, en nuestro país 
es más conocido como auditor, se prevalece la función del auditor más aún 
cuando esta es una función completa, es decir; que el auditor debe realizar un 
seguimiento y comprobar la mitigación de riesgos encontrados, ya que el 
desarrollo de sus funciones están ligadas a una normativa, tal como es el caso 
de la Contraloría General de la Republica quien es la entidad reguladora y de 
acuerdo a los resultados obtenidos en esta tesis no se tiene un control riguroso, 
por tanto los riesgos vienen siendo repetitivos haciendo que la problemática sea 
aún más prolongada ya que no se estarían cumpliendo con las políticas públicas 
establecidas.  
No se está de acuerdo con los resultados obtenidos en la contrastación y 
desarrollo del primer objetivo específico de esta tesis porque efectivamente la 
investigación con la cual se ha comparado el resultado, maneja una teoría clara 
sobre el control de los riesgos de una auditoría ambiental y se tiene una clara 




no vienen siendo controlados por el simple hecho de que estos pueden ser 
observados con normalidad y por consecuencia estos no han llegado a ser 
mitigados.  
Por otro lado el segundo objetivo específico está basado en evaluar si se 
viene efectuando una Responsabilidad Social en la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, y de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo corroborar que la 
responsabilidad social que se maneja en la Municipalidad Provincial de Chiclayo 
no es la esperada y más aún por el hecho de que las máximas autoridades en 
este caso el alcalde y teniente alcalde no cumplen sus funciones básicas como 
lo estipula la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se hace referencia a la 
suficiente eficiencia de las autoridades para hacer cumplir las normas 
estipuladas dentro de su jurisdicción y más aún en el cumplimiento de proyectos 
que requieren mayor atención por el nivel de relevancia que representan.  
 Por consecuencia se reafirma el trabajo realizado por Alcalde (2016), 
porque además de obtener un nivel bajo de responsabilidad social entre los 
colaboradores de la entidad se pudo denotar  que el incumplimiento de normas 
establecidas es por el mismo hecho de que dichos colaboradores no tienen un 
conocimiento total de todas las funciones y deberes que están bajo su 
responsabilidad por tener el cargo que se está ejerciendo, lo cual conlleva a una 
deficiencia ya que estos al ser precisamente colaboradores de una entidad 
pública deben estar mucho más al tanto de sus deberes y sobre todo el trabajo 
de los supervisores, el cual debe estar en constante desarrollo para poder mitigar 
dichas contingencias. 
Al conocer los resultados del segundo objetivo específico y realizar la 
comparación con los resultados del autor, se está de acuerdo porque se ha 
podido comprobar que la responsabilidad social que se tiene en este caso en la 
unidad de análisis con la cual se trabaja no es la más favorable, puesto que se 
puede corroborar que el desempeño de funciones no son las apropiadas para 
poder llevar acabo el cumplimiento y el nivel de trabajo que se necesita para la 
evolución de una entidad pública.  
En cuanto al tercer y último objetivo específico, este se basó en poder 




la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de acuerdo a los resultados obtenidos 
se pudo conocer que efectivamente existe un alto nivel correlativo por el hecho 
de que depende mucho el desarrollo de una responsabilidad social llevar a cabo 
buenas auditorías ambientales y sobre todo el seguimiento que estas deben 
tener para de esta manera pode concluir que efectivamente ambas funciones 
vienen siendo correctamente desarrolladas y poder tener consigo una buena 
ejecución de políticas públicas. 
Por tanto la investigación de Escudero (2016), es correcta al señalar que 
el tener una buena responsabilidad social permitirá lograr el buen desarrollo 
social, económico y empresarial de una entidad pública, ya que en la actualidad 
se busca tener un avance entre la sociedad que permita forjar una mejor cultura 
corporativa y esto solo se daría mediante las correctas acciones de la ciudadanía 
en su totalidad y más aún en el personal administrativo del área específica de 
una entidad pública puesto que de acuerdo al nivel der responsabilidad social 
que se tenga se podrá lograr una mejor satisfacción y desempeño laboral. Por 
ende, se acepta totalmente la hipótesis de esta investigación al señalar que la 
auditoría ambiental tiene un alto grado de correlación con la responsabilidad 
social, además existen casos ya comprobados del crecimiento social y 
económico de grandes países por el hecho de desarrollar a la par ambos 















1. Tal como se ha demostrado en el desarrollo de esta investigación, 
efectivamente existe una relación entre la auditoría ambiental y la 
responsabilidad social en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, esto se 
ha podido determinar gracias a que ambos términos ya vienen siendo 
desarrollados bajo una normativa, la misma que es establecida por el 
Estado, esto con miras a obtener un mejor manejo y desarrollo social y 
económico, se ha considerado de manera fundamental el cumplimiento 
de los deberes civiles más aún cuando se está colaborando en una 
entidad pública.     
2. Como se ha podido demostrar en la investigación, el análisis de los 
riesgos detectados en auditorías ambientales anteriormente realizadas en 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ha dado a conocer que estos 
vienen siendo constantemente repetitivos a lo largo de ya casi una 
década, demostrando así que el cumplimiento de programas establecidos 
para la mitigación de la problemática expuesta no vienen siendo 
cumplidos, a esto se le suma además el incumplimiento del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental el cual es fundamental dentro de lo 
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades al señalar la ejecución 
eficaz de control lo cual no se tiene hasta la fecha.  
 
3. Para evaluar si se viene efectuando una responsabilidad social en la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo y la ciudadanía, se han tenido en 
consideración diferentes normativas, donde luego de haber revisado los 
respectivos artículos se ha logrado conocer que estos no vienen siendo 
cumplidos, más aún por hecho de tratarse de una entidad pública la cual 
tiene a máximas autoridades con la obligación de hacer cumplir lo 
estipulado, y el incumplimiento de los deberes de la ciudadanía, dado por 
el hecho de no tener conocimiento de sus derechos y la falta de 
participación ciudadana, por lo que se ha podido conocer que la 





4. Está claro que si se busca establecer la relación entre la auditoría 
ambiental y la responsabilidad social en la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, es necesario conocer cada uno de los factores mediante las 
cuales estas variables vienen siendo desarrollas, es por ello que se aplicó 
el coeficiente de correlación de Pearson donde se obtuvo como resultado  
0.813, visiblemente siendo este un nivel muy significativo diferente a cero, 
el mismo que permite establecer el alto nivel de correlación entre la 
variable dependiente e independiente es decir que estas deben ser 






Se recomienda al Consejo Municipal llevar a cabo una ejecución eficaz 
por parte de las áreas fiscalizadoras para tener así un mejor control de todas las 
acciones programadas en miras al desarrollo y cumplimiento de las normas 
establecidas, esto para posteriormente lograr la mitigación de todos aquellos 
riesgos que hayan sido identificados en una auditoría ambiental para de esta 
forma evitar que estos mismos se vengan repitiendo como hasta ahora.  
Se le recomienda a la población en general y a nuestras autoridades a 
mantenerse constantemente informados a nunca dejar de aprender cosas que 
nos permitan sobresalir profesionalmente y poder desarrollar una buena 
responsabilidad social día a día, esto nos va a permitir saber cuáles son nuestras 
obligaciones como ciudadanos, bajo que parámetros deben ser cumplidos 
nuestros derechos y como es que debemos hacer que las autoridades velen 
verdaderamente por el desarrollo social y económico.  
Se recomienda al Consejo Municipal garantizar el cumplimiento del Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental por el hecho de ser este uno de 
los programas más factibles en cuanto a su desarrollo, esto no solo permitirá 
desenvolverse en el cumplimiento de sus funciones sino que también a mejorar 
en cada una de ellas de manera progresiva y significativa para así demostrar 
verdaderamente un cambio, uno que este de acorde con el nivel de desarrollo 
que requiere la Municipalidad Provincial de Chiclayo.   
A todos aquellos profesionales y futuros profesionales, se les recomienda 
tomar más interés en este tipo de investigaciones, sobre todo porque es de 
interés social, el hecho de ejercer un cargo público es sinónimo de ser un 
profesional con vocación y principios puesto que la responsabilidad que se 
atribuye es muy grande y muy bonita ya que nos permite a nunca dejar de 
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Matriz de Operacionalización de Variables 
Tabla 21  



































y como su 
mismo nombre 













































-Se desarrolla un buen Sistema de Gestión 
Ambiental en la MPCH 
-La ciudadanía Chiclayana es participe de un 
Sistema de Gestión Ambiental 
 
-Se conocen todas las normas ambientales en la 
MPCH 
-En la MPCH se cumplen con todas las normas 
ambientales establecidas 
 
-Se ha logrado desarrollar mejoras en base a 
resultados de anteriores Auditorías Ambientales 
-En la planificación de una Auditoria Ambiental se 
consideran todos los aspectos prioritarios 
-Se lleva a cabo la correcta ejecución de las 
auditorías ambientales   
-El informe final de la Auditoria Ambiental posee 
claramente los aspectos a mejorar de manera 
apremiante 
-Los riesgos encontrados en las Auditorías 
Ambientales anteriores son mitigados en su 
totalidad 
-El monitoreo realizado por el Órgano de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental es eficaz 
-La MPCH cumple con el resguardo equilibrado 
entre las inversiones que se realizan para 































































Tabla 22  































































































-En la MPCH se busca el desarrollo 
tanto social, empresarial y económico 
-La MPCH cumple con la participación 




-La MPCH desarrolla campañas de 
sensibilización y concientización 
ambiental en la ciudadanía 
-La MPCH trabaja con el ámbito 




-Al finalizar del periodo se logra 
desarrollar todo el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
-Se logra cumplir con todos los 
objetivos estipulados en el Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 
 
-Se cumple con la implementación al 
proyecto de mejorar y ampliar la 
gestión integral de residuos solidos 
-Se logra ejecutar efectivamente las 
acciones en base al control del manejo 





















































Instrumentos de Recolección de Datos 
Encuesta dirigida a colaboradores del área de Sub Gerencia de Residuos 
Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
Objetivo: El objetivo de la encuesta es el poder determinar si existe una relación 
entre la auditoría ambiental y la responsabilidad social en la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo. 
Instrucciones: Marcar con (X) la alternativa que usted crea conveniente. 
ENCUESTA 
Sexo: M (  ) F (  )     Edad:           Grado de Instrucción: 





















Se desarrolla un 
buen Sistema de 
Gestión 
Ambiental en la 
MPCH 
     
2 La ciudadanía 
Chiclayana es 

















     



















Se ha logrado 
desarrollar 
mejoras en base 
a resultados de 
anteriores 
Auditorías 
     




















Se lleva a cabo 
la correcta 
ejecución de las 
auditorías 
ambientales   
     
8 El informe final 







     





mitigados en su 
totalidad  
















     
11 La MPCH 























     
13 La MPCH 
cumple con la 
participación 
ciudadana en 
busca de un 
desarrollo social 
















ambiental en la 
ciudadanía  
     
15 La MPCH 
trabaja con el 
ámbito 
educativo para 















Al finalizar del 
periodo se logra 
desarrollar todo 




     
17 Se logra cumplir 
con todos los 
objetivos 
estipulados en el 













Se cumple con 
la 
implementación 






     
19 Se logra ejecutar 
efectivamente 
las acciones en 
base al control 
del manejo de 
residuos solidos   








Objetivos: Los objetivos de esta guía documental es el poder analizar los 
riesgos detectados en auditorías ambientales anteriormente realizadas y evaluar 
la responsabilidad social en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
DIRIDO A: Área de Sub Gerencia de Residuos Sólidos de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo 
DOCUMENTACIÓN  TIENE SE REVISÓ 
N° ASPECTOS A OBSERVAR SI NO SI NO 
 
1 
Norma ISO 14001 Estándar 





   
2 Informes de anteriores auditorías 
ambientales  
 
    
3 Política Nacional del Ambiente 
Art. 67 
    
 
4 
Constitución Política del Perú 




   
 
5 
Ley de Sistema Nacional de 
Control Art. 3 
    
 
6 
 Ley Orgánica de 







Parámetros estipulados por la 
Dirección General de Educación 








Ley General del Ambiente  
Art 1-3-4-5 
    
 
9 
Ley de Gestión Integral  de 
Residuos Sólidos N° 1278 Art. 9 
    
 
10 
Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental p. 4 
    
11 Resolución del Consejo Directivo 
N° 015 - 2019 
    
12 Ordenanza Municipal N° 016 - 
2019 
 






Validacion de Instrumentos  
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: AUDITORIA AMBIENTAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Normas ISO 1401 Estándar Internacional de 
Gestión Ambiental 
Si No Si No Si No  
1 Se desarrolla un buen Sistema de Gestión Ambiental en la MPCH X  X  X  Ninguna 
2 La ciudadanía Chiclayana es participe de un Sistema de Gestión 
Ambiental 
X  X  X  Ninguna 
 DIMENSIÓN 2: Relevancia de Auditoria Ambiental  Si No Si No Si No  
3 Se conocen todas las normas ambientales en la MPCH X  X  X  Ninguna 
4 En la MPCH se cumplen con todas las normas ambientales 
establecidas 
X  X  X  Ninguna 
 DIMENSIÓN 3: Etapas Si No Si No Si No  
5 Se ha logrado desarrollar mejoras en base a resultados de anteriores 
Auditorías Ambientales 
X  X  X  Ninguna 
6 En la planificación de una Auditoria Ambiental se consideran todos 
los aspectos prioritarios 
X  X  X  Ninguna 
7 Se lleva a cabo la correcta ejecución de las auditorías ambientales   X  X  X  Ninguna 
8 El informe final de la Auditoria Ambiental posee claramente los 
aspectos a mejorar de manera apremiante 
X  X  X  Ninguna 
 DIMENSIÓN 4: Ministerio Nacional del Ambiente  Si No Si No Si No  
9 Los riesgos encontrados en las Auditorías Ambientales anteriores son 
mitigados en su totalidad 




10 El monitoreo realizado por el Órgano de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental es eficaz 
X  X  X  Ninguna 
11 La MPCH cumple con el resguardo equilibrado entre las inversiones 
que se realizan para actividades económicas y ambientales 
X  X  X  Ninguna 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): NO HAY OBSERVACIONES 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
18 de Septiembre del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: GILES SAAVEDRA DAGMAR GIANNINA    DNI: 43899380  
 
 






1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  






Mg. CPC. Dagmar Giannina Giles 
Saavedra 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Importancia de Responsabilidad Social Si No Si No Si No  
1 En la MPCH se busca el desarrollo tanto social, empresarial y 
económico 
X  X  X  Ninguna 
2 La MPCH cumple con la participación ciudadana en busca de un 
desarrollo social 
X  X  X  Ninguna 
 DIMENSIÓN 2: Viceministerio de Gestión Ambiental  Si No Si No Si No  
3 La MPCH desarrolla campañas de sensibilización y concientización 
ambiental en la ciudadanía 
X  X  X  Ninguna 
4 La MPCH trabaja con el ámbito educativo para desarrollar una mejor 
responsabilidad social 
X  X  X  Ninguna 
 DIMENSIÓN 3: Ley General del Ambiente Si No Si No Si No  
5 Al finalizar del periodo se logra desarrollar todo el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
X  X  X  Ninguna 
6 Se logra cumplir con todos los objetivos estipulados en el Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
X  X  X  Ninguna 
 DIMENSIÓN 4: Estructura Orgánica de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo  
Si No Si No Si No  
7 Se cumple con la implementación al proyecto de mejorar y ampliar la 
gestión integral de residuos solidos 
X  X  X  Ninguna 
8 Se logra ejecutar efectivamente las acciones en base al control del 
manejo de residuos solidos   





Observaciones (precisar si hay suficiencia): NO HAY OBSERVACIONES  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
18 de Septiembre del 2020 
 
Apellidos  y nombres del juez evaluador: GILES SAAVEDRA DAGMAR GIANNINA      DNI: 43899380 
 
 







1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  










Mg. CPC. Dagmar Giannina Giles 
Saavedra 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: AUDITORIA AMBIENTAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Normas ISO 1401 Estándar Internacional de 
Gestión Ambiental 
Si No Si No Si No Ninguna 
1 Se desarrolla un buen Sistema de Gestión Ambiental en la MPCH X  X  X  Ninguna 
2 La ciudadanía Chiclayana es participe de un Sistema de Gestión 
Ambiental 
X  X  X  Ninguna 
 DIMENSIÓN 2: Relevancia de Auditoria Ambiental  Si No Si No Si No  
3 Se conocen todas las normas ambientales en la MPCH X  X  X  Ninguna 
4 En la MPCH se cumplen con todas las normas ambientales 
establecidas 
X  X  X  Ninguna 
 DIMENSIÓN 3: Etapas Si No Si No Si No  
5 Se ha logrado desarrollar mejoras en base a resultados de anteriores 
Auditorías Ambientales 
X  X  X  Ninguna 
6 En la planificación de una Auditoria Ambiental se consideran todos 
los aspectos prioritarios 
X  X  X  Ninguna 
7 Se lleva a cabo la correcta ejecución de las auditorías ambientales   X  X  X  Ninguna 
8 El informe final de la Auditoria Ambiental posee claramente los 
aspectos a mejorar de manera apremiante 
X  X  X  Ninguna 
 DIMENSIÓN 4: Ministerio Nacional del Ambiente  Si No Si No Si No  
9 Los riesgos encontrados en las Auditorías Ambientales anteriores son 
mitigados en su totalidad 
X  X  X  Ninguna 
10 El monitoreo realizado por el Órgano de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental es eficaz 




11 La MPCH cumple con el resguardo equilibrado entre las inversiones 
que se realizan para actividades económicas y ambientales 
X  X  X  Ninguna 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): NO HAY OBSERVACIONES, SE PUEDE APLICAR EL INSTRUMENTOS 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
19 de Septiembre del 2020 
 
Apellidos  y nombres del juez evaluador: HUGO YVAN COLLANTES PALOMINO  DNI: 16734957 
 
 






1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Importancia de Responsabilidad Social Si No Si No Si No  
1 En la MPCH se busca el desarrollo tanto social, empresarial y 
económico 
      Ninguna 
2 La MPCH cumple con la participación ciudadana en busca de un 
desarrollo social 
      Ninguna 
 DIMENSIÓN 2: Viceministerio de Gestión Ambiental  Si No Si No Si No  
3 La MPCH desarrolla campañas de sensibilización y concientización 
ambiental en la ciudadanía 
      Ninguna 
4 La MPCH trabaja con el ámbito educativo para desarrollar una mejor 
responsabilidad social 
      Ninguna 
 DIMENSIÓN 3: Ley General del Ambiente Si No Si No Si No  
5 Al finalizar del periodo se logra desarrollar todo el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
      Ninguna 
6 Se logra cumplir con todos los objetivos estipulados en el Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
      Ninguna 
 DIMENSIÓN 4: Estructura Orgánica de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo  
Si No Si No Si No  
7 Se cumple con la implementación al proyecto de mejorar y ampliar la 
gestión integral de residuos solidos 
      Ninguna 
8 Se logra ejecutar efectivamente las acciones en base al control del 
manejo de residuos solidos   





Observaciones (precisar si hay suficiencia): NO HAY OBSERVACIONES, SE PUEDE APLICAR EL INSTRUMENTOS 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
19 de Septiembre del 2020 
 
Apellidos  y nombres del juez evaluador: HUGO YVAN COLLANTES PALOMINO DNI: 16734957 
 
 




1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 5 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 5 100,0 
 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
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